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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTER.IO DE LA·GUERRA
PARTE OFICIAL
REALE.· ORDENES
DESTINOS
'Circular. I!xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dl'roner qUI para lo .ucesivo, y i partir de la fecha de esta
rea orden, le elltienda que lo preceptuado en el párrafo se·
tundo del ut. 8.° de la de 29 de abril de )914 (C. L núm~­
ro 74), a1canu tan 1610 a aquellos jefes y oficiales destinados
• 111 poleaiones de Africa, Blleares y Canarias, en vil tud de
tumo fonOlO, y no a los que lo hayan .ido • petición propia
o por permuta, lo. cuales babrin de re¡resar a la PenfMUlI,
.In quedar exceptuado" de nUevo destino a aquellos territo-
riot, cuando por tumo ItI corresponda, .irvlbldolc. ae abono
el que ....eriormente hubler.n .ervldo, .1 no fuese este rflenor
de trt' meacs, en relación con lo que determina el art, 9.° de
l. mltma soberana reaohad6a.
De real orden lo dilo a V. f. J)UI .u conodmlento y de-
mil dectoL DiOI ¡uarde a V. e. mucbos aflOL Madrid 26
de mayo de 1919.
. ~oo
SeIlor•••
-~. Sr.: et Rey (q.. D. R.) ha teñido a bien destinar a
ate Ministerio, en vuante dI'; plantilla <lile existe, 11 teniente
coronel de Arti11crla D. Enrique Alau F16rez, que ces6 en el
CIrio de a1'!dante.de campo del Oeneral de diVIsión D. Oon-
zaIo Carvajal, Oarrido. .
De real ordaa 10 di¡o a V. E. para tU conodmieDto , de-
... eIectGL DlOl parde a V. f. mucboI aftoa. Madrid 27
de mayo de 1919.
~oo
SeIor' Capitú ¡eatI'I1 de la primera reaión.
SeIor IataftDlOr c:hil de o,em J Marina , del Protectorado
eaMarnacc:w. . I
--
QIlGANlUOIQltt
, ClTcalar. EXcmo. Sr.: ParaUevar a cabo lo ctitputsto en
la bac tercera de la lCf de 29 dc junIo dd afto anterior con
respedo a la er¡aaizaci6n de la unidad adi.. de Radiotele-
RnfIa. en la forma '¡radul que en conlOnaDCia coa'd 1rt!.C}l~
2.. de 1& real ordea de 17 de agosto 6Jtimo (C. It. n6m. 233),
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permiten 101 elementos por ahora asi&J1&b1es en razón de su
especialidad, si bien en forma que preparen su ulterior dca-
envolvimiento y alcanzar la constituCIón definitiva; en vista de
lo informado por d Estado Mayor Central del Ejército, el Rey
(q. o. l.) se ba servido resolwer lo 'aí¡1úente: .
1.° Sobre la ba\e dc los actuale. medios de que di.pone
el Centro Electrotknico y de Comunicaciones de Ingenieros,
a cuyo cariO le baila el servicio permanente de esta rama de
telecomulliclClón, le crea un Orupo de Radiotelegraffa de
camplfta, que, aUA cuando distinto como unidad y con per-
sonal propio, cstan. bajo la comt'ín administración y r~men
instructivo de dicbo Centro, a beneficio de cuya continuidad
de procedimiento le ue¡ure la r~1ar fución del nuevo or-
¡ani.mo ha.ta tomar forma definitiva.
2.° Dicho Orupo de Radiotele¡raffa le comporfdrt, por
ahora, de una Pllnl m.yor y do. unidades activas, cada una
de 6W de tres secciones; la primera con tracción mectnlca,
la ICllUnda de tracción animal y la tercera a lomo, cura com-
po.lclón y fuerza .e detalla en los estados nt'ímcro. y 2. La
Mlyorla, ICI!In antes .e Indica, ler! la misma dd Centro
Electrotttnico, a que en el ordeD económico estad afecto el
Oruoo.
3.6 . Se reortanip aslml.mo, en el expresado Centro Elec-
trotttnlco la .Unidad de Radlotelclrafla permancntet, para
el servido de las atad.nes radiotelegr!f1c.. militare. de CIta
natul'Ilu., establecidas en la Penfa.ul., Isl.. adyacentCl'y te-
"Itorios'de Afrlca, uf como 115 de igual cartcter que en lo
sucesivo .e pUf'dlll atablecer.
Servirt tambi~ el petlOnal de esta unidad las estacionea
tcle¡rMIc:as ordlnariaJ que sirvan de enlace entre las radiote-
lqr4ficas anteriormente indicadas y liS redCl generales civiles
de radiotele¡rafl., tel~fos y telHonos.
La plantilla !le esta unidad lert la que ,se indica en el esta-
do número 3. •
• 4.° Unificado el tenicio del Centro, y a fin de deslindar
su servicio, la comp.ilfa de Tel~rafos de.1a re4 de Madrid
cesará de estar afecta al mismo y pasarA a formar parte or¡i-
;uicamente del regimiento de Tel~(afos con el nombre de
.Compañla de las redes permanentes", como unidad suple-
mentaria , dlstiotl del mismo, continuando. su cargo el ser-
vido de las redes telegrificas y telefónicas de Madrid y sus
cantones, Carta¡ma yJaca y de las demás localidades en que
en lo sucaivo puedaD establecerse con aricter de perma-
Dencia. .
Su plantilla se ajustari al estado rimero 4.
5 o Para efectuar CIta reorpnización, el Coronel director
dd Centro Elecbotf:cnico daigaarj entre todo el del Centro.
en primer t&mino, el persoaa! de oficios Idecuados qUl' haya
de constituir 11 unidad de ~tde¡nfla permanCftte, la
. cual se bari CUlo deide luCIO de 'ocio el material y servi-
cio de l. rderidas estaciones, para que coutiDt'íen funcionan-
do sin ioterrupd6n.
6.° Una vez hecha la orpaizaci6n anterior, la compañfa
deT~ns de la red de Madrid, cen su_personal restante,
paurt • formar J)II'te cid ftlimiento de T~os, al cual
se entreplt tambIEa todo el material de las apraadal redes
te,egdfteu y tetd6nfc:as de mtcúr local. El Coronel de1 regi-
miento de Tel~nfos, puesto de .cuerJo con el del Centro,
tomarA las medid... p, ccisas para que, con motivo de esta
entrcgar no se produzca la menor interrupci6n en el servicio
y funcion de dlch~s redes localrs. .
Si el resto del personal a que se refiere este apartado no
alcanu a cubrir la plantilla del estado n6mcro 4, el Coronel
del regimiento de Te'~'afos la completará, destinando a dia
persoolll de las ot.as compañfas del Cuerpo. .
7.° El nácleo e individuos de la actu..l unidad radi()te'e-
grifiea que no h~ya pasado a Jo. mar parte de la unidad de
R4diofelegraffa perma'f..nte,·, sel'Yiri de basr para la or¡aníza-
ción dt'l gropo de Radiotee2"lffa de campaña, y como no será
suficiente para completar la plantilla que se detalla en el (5-
tado número ~ el Coronel director del Centro Electrotécnico
pod.A disponer con este objeto:
a) De los individuos de oficios 6tiles, pertenecientes hoy
a l~s drmú organismos de dicho Centro, que considere ap-
tos para pa~ar a formar parte del expresado grupo.
b). De los individuos de tropa, con preparación adecua-
da, que seg{1n los datos "portados se hallen sirviendo en los
demás cuerpos del Ej~rcito, conforme al estado núm. 5 que a
contiou~ci6n se inserta. De ~tos, pasarán desde luego los
sarl{rntds de Ingenieros y demás individuos de reclutamiento
orolRa:io, y en cuanto a los volunbrios y .cogidos a 115 be-
neficios del cap(tulo XX de la ley de reclutamiento, a base
de consulta de si desean puar a las nuevas unidades; y c:o-
mo para ello han de reuDlr Iu Mcesnias condiciones de ap-
titud profesion.I,lentn naminados y reell~idos a sus Cuer-
pos los que resulten no aptos para la espeCialidad. .
ej. De los voluntarios con oficios útilrs, que podrA admi-
tir hasta un tercio de la fuerza de la plantiHa de cualesquiera
de los organiimol que componen el Centro.
Si aun con utOl individuos no pudiera completar la plan-
tilla, lo maniftlta,A, para que le leAl1 destinados individuos de
101 dfmb regimientol de Ingenieros, a propósito para el ser..
. vicio de la nueva unidad.
l.· LOI individuol que con motivo de esta reor¡aniz.ci6n
call1bien de Cuerpo, dentro del de ln¡enit:ros, pasar'n ..
nuevo cqn todas IU~ prendas de vatuario ,1 equIpo. De lu
0.0...... 1"
de primera puesta no le pllld Cli¡o aJpno, 1 4e lu lUyo-
res '1 de equipo le formalizar," rtUciOlles valorad'l que le-
do rtbtegradas con li debida 0p0rlumdad en el plazo máxi-
mo de u 1 año. Los que cambien de Arma, en virtud del apar-
tado b) del art 7.° de esta disposici6n, marcharin lólo con
I..s dl: p imrra puesta y el Centro Electrot~cnicu les proveerA
de las que leao precisas para su vestu~rio, levolviendo al
Cuerpo de procedencia las que no sean ut;lizab'el.
. 9.° Como complementf ) de esta reorga, ización y a tenor
de lo dispuesto en la letra (f) de la base sépti.na de. la Iry de
29 de junío del ano antCIf'Íor, el Laborator.o üel material de
lngeoieros pasa a formar' part: del repetido Cerltro Electro-
técnico, en el que se refunde y dentro del cu~J cOQstihlirA uoa
dependencia, de la que formarA parte el personal del mis~
a excepci'n dtl Coronel director, detall, m~Jico, interventor,
encar~ado de efectos y pagador, cuyos ·cargos comunes lit
unifican, asumiendo las respectivas fundolles los que hoy ejer-
cen los anilogos en el exprcsJdo Centro.
10. Esta reorganización empezará a regir en la revista del
pr6ximo mes de julio, a cuyo efecto el Centro EJectrot~cnico
hará la admisión de volu~tarios. yen uni6n del regimientod.
Telégrafos y del Laboratorio del material, formaliurA la docu-
mentación de alta y baja y de entrega de material con la debi-
da oportunidad. Asimismo se harán 101 ascensol de cab.os y
. sargentos que fueran indispensables, siempre q'ue cuente con
individuos en condicion~ obtenerlo. Si no los hubiere,
habilitará cabos intuinos, IÚbriendo accidentalmente con los
cabos en propiedad más "lIntíguos las plazas de sargentos que
no se puedan adjudicar en propiedad. . .
t.I. Para los gastos de organización de la nueva unidad de
Radiotelellrafia y constituir inicialmente 10 fond~ de material,
se le librarAn por la Intendencia generoJ militar 50.000 pese-
tas, con cargG al capftulo segundo, artfculo segundo de la
Sección cuarta del presupuesto en ejucicio
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchol años. Madrid 27
de mayo de 1919.
SAlftUOO
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Plantilla del Orupo de Radlotelegraffa de campafta
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Estado nim. 2
pjantHla de una unidad Radiotelegráfica
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COMPOSICiÓN DE LA UNIDAD
(1) Cabo furriel.-(2) 4 asistentes, 3 cocineros (u 'o para sargentos). (3) 2 rad otelegrafistas y 2 mectllicos.-(4) Ra-
diotelegrafi~t.s.-(5) Mecánicos.-«() 4 sirV\ente~, 2 ciclistas -(1) RadiolelegTiolfi~tIS.- (8) 1. radioteiegrafistas y 2 mecá-
nicos.-(9 y 10) Mecánicos y slrvientes.-(ll) 2 radiotch:grafi·tas y un agente de enlace.-(12) 4 mecánico~, 4 ~irvientes,
12 conduClores.-(13) 2 radrotdegrafistas, 2 mecá/licos.-(14) 2 mecánicos y un agente de enlace.-(15.) 8 sirvientes y lb
cohductores.
l!RlcIo Dám 3
Plantilla de la unldaa de radlotelegrafla permanente.
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Eatado afIm. 4.
Plantilla de la Compafila de t.lqrafos de las redes lo-
cales•
OfiCIALES TR.() p_~.
l:l ..¡ ~ ~ (JI (JI n I (') Soldadoa ~.. .. ~ .. ~"9- " ~ 8' 8' F;;" " a. ...; .. ,., .. .... N r ~. .. )" ~ .. ..~ ~ r" .. ~ ,- ~;r .L. ~I :-- .- -- -- -1 1 1 1 10 18 I 2 49 81
Eltado núm. 5.
Individuos de tropa con conocimientos de radiotelegratia f'xJstentes en los Cuerpos
de la Penfnsula e Islas Baleares y Canarias.
CUERPOS Ree~·plazos
Sar- Sol. TOTAL Volun·
lleniQ- diados tarlos
Aco¡l-
do_ al
capltllto
20 de la
ley
OBSE~VACJ('NES
----1--------------- -- -- - - -- --1--------
1 a Reg. de Tel~rafo'..... 1918 • 5 5 l. 1
....... I{e~. Inf.a Covadonga, 40 '. 19t.8 • 1 1 • •
~3.cr Rt:g. de Zapadores Minadores ....•.. : 1916 1 • 1 • •2.a Reg. Inf.· de la Reina, 2 . • l. 1 • 1Reg. luf" de Pavfil, 48 ..••.....•....... '. 1918 • 1 1 , •1 1917 • I 1 • 1
\
Reg. Inf." de la Princesa; 4 " / 1916 • . 1 1 • 1
Reg'. Inf." de Sevilla, 33. . . . . . . . . . .. . i 1911 • 1 1 • •
I 1917 • ,3 3 3 •
3.·.... ' ',6,0 Reg. de Artillhía pesada de campaña ... ¡ 19~~ : ~ i : :
. 5.0 Rc~. de Artillería Ii¡era de camp'aña . . . ' • 2 2 2 •
Re~. Caz. de Victoria E.ugenia, 22 (le C4b.·. 1918 • ti. •
4.. IR· g.lnf .. Navarra, 25 .•.. . •• • JI. • Con licencia ilimitadll.
.. • • • • •18.0 Rcg. de Artilllría ligera de campañ4 . . •.• • 1 1 • 1
5.a ¡ReK lnf.a de T,tuin, 45 1918 • 1, 1 • •
6.a Re¡.lnf.a de Oarellano. 43 .. : : ~ 19}ª : ·1 t i ~
6 a Comandancia de tropas de Intendencia. 1 19121 • 1 1 • • .
7.·, .¡Reg. lnf.· de Isabd 11,32 '1191& • 1 1 • •
Baleares ,Reg. Inf.· de Inca. 62....... .. ..........• • l. 1 • •
., ¡Com.ndanc'. de Alt· d( MallorclI • lit •
c.marias.'ICompañía de Tc:l~afosde Oran Ctnari~•• _t_~ _. . _1 t__t_ Sargento reenganchado.
. TOTAL....... •.•• •.• 2 31 34 6 Q"
Matlnd 27 ..le.. mayo de 1919., '
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-
RESERVA
ORGANIZACION
Setlor Capitán general de la octava pegión.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia qpe :JI. E. remitió'
a este Mintsterio en 24 del mes pr6Xllllo pasado, pro-
m.vida por el capllln de Jnfanterta (E. R.), retirado,
~. ~everiano Mart1nez Ramo!', en súphca de que se le
conceda el pase a situación de re~erva con los ben~
licios que determina el apartarlo l) del concepto .51-
tuación de Gen~rales, jefes y oficiales. de la base
8.- de la ley de 29 de junio de 1918 (<:;'. L. aúm. 169),
el Rey (q. D. g.) se ha servido aéceder a lo lIlOb-
citado por el recurrente, el que ~rcibir' les %fZ.SOo
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. f!. fecha 25
de marzo último, al que se acompañaba copla de otro
dirigido al coronel del regimiento de Infantería Ta-
rragona núm. 78, por el alcalde de la ciudad del
mismo nombre, en la que consigna la citada autori-
dad el acuerdo tornado por unanimidad por l. Cor-
poración, muniCipal que preside, con motlvo de la
creación del mencionado tegtmlento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se mañl-
fieste al MuniCipiO de Tarragona el agrado con que'
ha villtO los conceptos de ferViente patnotlsmo y de
amor al Ejército, expresados en el acuerdo de reo-
ferencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de mayo de 1919.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerfa y Marina y det
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, con desuao en las
prisiones mihtares de Barcelona, D. Enrtque RIZO LeS-
pez, en súplica de ~ue, se le coneeda pasar a la SI-
tuación de reserva con los beneficIOS del apartado
• e) de la base 8.- de la ley, de 2,. de junio 111umo
(C. L. núm. 169), el Rey(q. D. ¡.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado por el recurrente y disponer
pase a la expresada situación de reserva, con el
empleo áe coronel y sueldo mensual de 7So pesetas
que le corresponde y que percibirá, a partir de
priméro dCJ'ulllo próximo, por, la zona de reclutamiento
y reserva e Barcelona núm. 27, a la que quedar'
afecto por .fijar su residencia en dicha caPItal.
"De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos afios.
Madrid 26 de mayo de 1919. ' .
¡ SAN.TIAGO'
I Seilor Capitán ~eneral de la cuarta regi6n.
i Se1ior Iaierventor dvil de Guerra J Marina J erel'
i ProtectoradO ea Marruecos.j
! •
'28 de mayo de 1919
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el capitán de Infa!ltería del batallón. se~unda reserva' 'J
de Valdcorras núm. 110, D. Emilio Martm-Cnado Do- fJ
mingo, el Rey (q .. D. g.) ha tenido a bien c~nce-Jer1e ;:.,
I seis meses de hcencla por asuntos, prOpl(), para \ ~
llrighton y Londres (Inglaterra), Buffa!o (Estados ,
Unidos), Toronto (Cana'Já) y H:,bana (Isla de Cuba), \.
con sujeción a lo que determinan lo; articl:lo; 47 '
Y 64 de las instrucciones aprob:d::ls por real orden
circular de 5 :.le l'unio de IQ05 (C. L. núm. 101).
De real orden o digo a V. E. para su concnmlento
y demás efectos. Dios guarue a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo dlt 1919.
A:iCENSOS
LlCENCIAS
CLASIFICACIONES
Settl6n de lnlnnterÚl
-
Exano. ~r.:. Vista la instancia que V. E. remitió
a este MinisterIO en 9 del mes a~al, promovida por
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SANT.I AGO
Sellor Capitán general de la segunda re~lón.,
Sel'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la IRstancla que v.' E. 'remltló
a este Mimsterio en 9 del mes actual, promovida 'por
al capitán de Infantería, con destino en el regimiento
Granada núrn. 34, D. Ju:m Caballero López, el Rey
(q.•. r·) ha tenido a bien concederle dos ineses
de liliCncia par asuntos propIoS para París (FranCia),
con sujeción a lo que determinan los artlculos 47
y 64 de las inlltrucetones aprobadas por real orden
circular de S de junio de 1905 (C. L. núm. 1'11).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
.'Oladrid 24 de m3fO de 1919.
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Excl1lo. Sr.: Vistas las instancias remitida~ por
V. E. a este Miniiterio con fecha 1 S de marzo úl·
tinK', promovidas por los alféreces :.le In¡fanteriía
(E. R. G.), D.PedroTemboury Alvarez, don
José Creix~1l de ,Pablo Blanco y D. José Garda
y Garda de la Reguera, en súplica de que se les
declare aptos para el ascenso y que se les oon-
ctoda el empleo de teniente de la referida escala, ~I
Rey (q. D. g.) se ha servido desestlmar la petición
de los interesaQos, por no haberles correspondido
aún su pase a la situación de reserva, uno de los re-
quisitos que setlala el articulo 48 de la real orden
circular de ,8de noviembre de '9'4 (D. Q. núm. 26o)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos atlos.
Madrid 26 ele mayo de 1919. ' •
SANTIAGO.
Seftor Capit4n general 'de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 19 del mes próximo pasaco, pro-
movida por el tp.niente de Infantería (E. R.), con
destino en el .batal~ón segunda reserva de M.ur~la
núm. 51, D. Jo edenco Ballesta Lorentc, ea suphca
de que se adare el .caSO 5.1) de la real orden de 1i
de mano último (D. O,. nÚllI. 62) y el párrafo
octavo de la base 8. a, letra e) «BeneficIOS para
el pase a la reserva o retiro», de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), en el sentido
de que no comprenda a los ofiei:lles (E. R.) que
tenlan derec~o a:.lquirido para su ascenso a capitán,
en las condiciones establecidas en la ley de 7 de
enero de 1915 (C. L. núm. 4), el Rey (q. D. g.)
se ha 'servido disponer se slgniftqlole al Interesado que
al caso y párrafo que se citan, no puede dársele mil-
yor aclaración y que ascenderá al empleo Inme-
diato cuando por turno le corresponda con !)casión
de vacante, según preceptúa la real orden de 17
de marzo antes citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de mayo de t 919.
SANTIAGO
Sedor Capitán general de la tercera región.
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pesetas me.suales, que como haber pasivo en su
actual empleo tenia señaladas, a partir de 1," de
julio de 19 I8, electuánaose didla reclamadón por
la zona de reclutamiento 1 reserva de Orense nú.
mero 52, a la que quedar afecto por tener su resi.
dencia en Verln, todo coa arreglo a lo que precep-
túan las reales órdenes de 6 y 7 de noviembre úl··
timo (D. O. núm. 250 y 251) Y la de 8 de febrero
del año actual (D. O. núm. 33).
De real orden lo dilJo a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos añes.
Madrid 26 de mayo de 19 I 9~
SANTIAGO
SefiOr C~pitán general de la octava reglOn.
Sel'iores Presidente del Consejo ~upremo de Guerra
y Marina, e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
---~-.~.._----_ _.----_ _._~--_ -
Seccl6n de Caballería
(VJ\~OS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
el General Jefe de la Escuela Central de Tiro. del
Ejército, fecha 6 del actual. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Ceno
tral del mismo, ha tenido a bien disponer se entienda
modificarla la base 6.. de la real orden circular de
14 de abril próximo pasado (D. O. núm. 87), en
el sentido de que quede sin efecto la aSistencia del
jefe • oficial Ilomhrado de cada una de las SecClO·
nes primera y tercera de la mencionada Escuela al
curso de la cuarta Sección de la misma que orde·
naba dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíol.
Madrid 26 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Seftor Caplt4n reneral de la prf~ra región.
Sedores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ej~rcltot General Jefe de la Elcuela Central de
Tiro del Ej~rcito e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en ,Marruecos.
--
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. 5c'.: Vista la instancia que V. E. curSÓ
a este Ministerio en 14 del actuaL promovida por el
alf~rez de la Esoo1ta Real D.' Francisco Zuleta y
Queipo de Llano, Conde.. de Belalcizar, en súplica
de que se haga constar en BUI documentos oficiales
el citado títulO; y en ,tención a que por el testimo-
nio notarial que acompafta el Interesado se comprueba
que ha satisfecho todos los derechos y cumplido los
requisitos de la ley, el ~ey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la tpencionada petición. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efedQs. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de mayo de 19 r9.
SANTIAGO
,Se1Wlr Comandante general del Real Cuerpo de Guar·
dias Alaltarderos.
debiendo il eorporarse con urgencia los <:estinados a Africa.
Oe real orde.. lo dill.: a V. L. ¡,M'. ·su conOClllllentO y de-
mis dectC'3. Dios ~u3rct~! V.~. muchos años. Madrid 27
.:te mayo dr.: 1919.
Señor •.
ReúuMn qae _ cita
Tenientes cOloaeles
(R. O. 28 abril 1914, C. L. raím. 74, arlo 2.")
D. Domingo Marcide y Cano, a~cendido, del regimier,to de
Artillerla de posición, a la Comandancia de Artiileria de
Oran Canaria. .
(Arl. 3." del R. D. 30 mayo 1917, C~ L. núm: 99)
D. Ism~el Warleta y Meinadier, del Parque de Artillería de
Burgos y en comisión en la Acad~mia d<:l Cuel po, a la
Maestranza de Arlillcrfa de Sevilla, continuando en dicha
comisión. .
• Enrique Nieto y Oalindo, del 1;.° regimiento de Artíllería
H¡era de campafh, a la fábrica Nacional de Toledo.
• Ramón femández Urrutia y Sola, del ~ptimo D..pósito de
reserva de Artillería, a la Comisión investigadora ce la
. industria civil de la primera región.
• joaqlÚn Oay y Borrás, de la Maestranza de ArtilJerí.l de
Barcdona, a la Comisión invesü¡adora de la industria
civil de la cua- ta ngión.
• Juan Vanrell y Tudud, del octavo regimiento de Artillería
ligera de campaña, a la Maest....Dza de Artillería de Bar-
celona.
• juliin P"rdinas del Val, ascendido, de la Comisión inves-
ti&adora de la industria civil de la quinta región, a la de
la sexta.
• Manuel Albarellos y Berroeta, de este Minislerio, al Taller
di: prec:isi6n, Laboratorio y Centro electrotécnico de
ArtiUerla.
(AH. 1")
D. JOlé Múiategui y Oaray, uceldldo, del Parque de Bur-
¡OS, queda en el mismo.
• Rafad Salvador y Sanchlr. Barón de Planea y de Patraix,
del 11.· regimiento de Artillería Ugera de campaña, al
se¡11l1do.
• Prandlco de lecu1na y PlIlal, alcendido, del Ne¡ociado
de industrias civiles, al 15.° regimiento de ArtlJlerla 11-
¡era de campaña.
• Rafael MordIó y Oiment, del noveno Depósito de reserva
• de Artillerfa, al sexto regimleato de ArOllería ligera de
campaña.
(Arl.8")
O. jO&quin Moreno y PemAndcz de Rodas, ascendido, del Par-
que de Segovta. al 11.° regimiento de Artillerla ligera de
campaftk
• Pederico 06mcz-Membrillera y Oodos, ascendido, de la
Comandancia dt. Cartagena, a la Comandancia ¡eneral
de A' tillería de la segunda rt~ón.
• Rafael Chaln y Calderón, ascendido, de la FAbrica de Ovie-
do, al segundo reglmieato de Artillerfa de montaña.
• j~ Marqu~ y PemAnda, disponible en la tercera r~óD,
al octavo regimiento de Artillería ligera de campañi.
•••
SUd6. de lrIIIIIItI
DESTINOS
Circulnr. Excmo. !\r.: El Rey (q. D. g.) se ha tenido dis-
pon~r que los jefes y oficiales ele Artillería comprendidos en
la siguiente rehci6", que principia con O. Domingo Marcilile y
Cano y tmnina con D. Venancio Crlst6bl1J y RodrflZUe2, pasen
a los tiatfnas o a las situaciones .que a cada uno se le !Idala, ~
© Ministerio de Defensa
(Ari.3.0)
D. Femando de la Torre y Mfqud( de la Comisión investi&'a-
dora de la industria civil de la cuarta regi6n, a'la Fibrl-
ca de Oviedo.
• Mariano RoJO y ViUanova, del noveno ~iento lia'ero
de Artillafa de campda. a la Comisión investig.dora
de ta industria ciVIl de la-quinta rt'Rió~
• Francisco Morok y OODÚJez, de la Comisión investipdo-
ra de la industria ch" de la primera región, al Nqoci I-
do de industriM civiles afecto a la Secci6n de Artillería
de este Ministerio.
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(Arl.7.,
D. Jo~ Pont J Uopis, ascendido, de la Comandancia de Mi-
talerla de ClILtgena, queda en la misma.
~ B;,rtolom~ feliú y fons, ascendido, de la Comandancia de
Mallorca, al tercer rcgimichto de Artillería ligera de
campaña. •
~ Francisco Lorente y Armesto, qtie ha'cesado d'e a)'udante
del General de brigada D. José Fr..nc& y RoseUó, al 15.°
regimiento de Artille/la ligera de compañL
I Mario Mari.tqui y Oaray, dd segundo. regimiento de Ar-
til1erfa lillera de camp~iía, al primer Depósito de reser-
ya de Artillerfa.
• Manuel Cardenal '1 Dominlcis, que ha cesado de ayudante
de campo del Capitin general de Canariu, al se¡undo
regimiento de Artülerla ligera de campaña.
• José OomA y Armijo, de disponiole en la s~tima región,
al Parqlle de Segovia.
• Manuel Par.3o y Bové, del Colegio de Huérfanos de Santa
Birbara y San Pemando, al regimiento de Artillería de
posición.
• José Sitlchez y Outi~rrez, ascendido, de la Comandancia
de Artillerla de Larache, al seguAdo batallón de Artille-
na de pOSIción.
(Art. S.O)
D. Ricndo Jiménez de Beraza, ascendido, del 13.° regimiento
de Artillerla ligera de campaña, al noveno.
I leoncio de Asp~ y Vaamo/lde, ascendido, del tercer regí-
mie to de Artillerl. de montaña, a la Comandancia de
Artillerí~ del ferrol.
• Mariano Muñoz y Cast~llanos, ascendido, del re~miento
mixto de Artillerfa de Mt lilla, al sexto regimleDlo de
Artillerla pe54da de campaña.
• Vlctor ElÍseñat y Martina, a~celTdido, del octavo regi-
miento de Artillc:da lillera de campaña, al noveno De-
pósito de reserva de Artilh:ría. _
• Jo!t~ M,ldrlOado y Dogou', ascendido, de la Comandancia
de Artillerla de TenerifC\ al 10.° Uepósito de rU'-iva d\:
Artillcrla.
• Julip Puentes y Strrano, de la Comisión invutl¡ad'ora de
111 ¡ndu- tria civil de la Stxta región, al Parque de Arti-
lle ía de Burgos.
• Pedro R-mirrz y Ramlrrz, ascendIdo, del 12.° re¡lmlento
de A,tiIlerla I'~era de camp~ña, al 10.° batallón de Arti-
lle. fa de POSicl'U,
~ Enrique Moutno y Su lrtZ, IIcendido, de a¡rtiado militar
en 1;,. Le¡acionu deC nile, Bolivia y Pilraguay, contin6a
en el mismo cargo, ..
~ Jes6, de Mad ,rj"~1I y Mutfnez de Pinillos, ascendido, de
.upunumerarto .1n sueldo en la primera región, conti-
núa en la misma .ituación.
(Reales 6rdenes de 28 de abril de 1914, C. L. nflm. 74 y
10.e agosto .e 1117, C. L. raím. 179.)
O. Jos~ Sunyer y Puig, ascendido, del octavo regimiento de
A· tillerla ligera de campaña, a la Comandancia de Ar-
tillería de Oran Canaria. •
• Jorge Caban,es y Matta, del regimiento mixto de Artillerla
de Ccuta, a la Comaadlnci;, de dicha plaza.
• "an Lopera y Hurt,¡do, del noveno depósito de reserva
ele Artül~ía, al regimiento mixto de Artillerla de Ceula.
(;.apbaes
(Art.3")
O.J~ Oafnero SaJ~, de disponible en la primull rqi6D, a
la MaestrlD1l de Artilluia de Sevilla.
(Art.7")
D.J~ YallgUas y f!lOI'Z, de la Comandancia de Artillerla de
Ccuta, al &etavo ré¡imiento d~ AnilltlÚ lígera dc cam-
paña•
• JosE Pon. y Jofre de ViJlc/.s, de.l~ Coma"~anciade Ar·
tlUeri. de Mallorca y en comlsló,l en la Ac;¡demia del
Cuerpo, al 13 0 regim¡'-nto de Arti lerfa lígera de cam-
paña, continu~ndo en dicha comísí(ln..
• rraucUco Siiz y l~z, de la Comandanda de Artillena
de~ '\ebastiin, al 12.0 reeimient. de Artillerla Ii¡era
4 c:ampail.. .© O de De sa -
ID. Pablo Martín 1 Lud.,_ que ha cesado de alumno de la Es-cuela ~uperior de Guerra, a la Comandancia de San Se-
bastün. .
• Vicente Ruiz de Arcaute Serar_in, de la Comandancia de
Arti lerfa de San Sebdstián, al cctavo reamiento de Ar-
tillerfa ligera de campaña.
'. Luis LaVlña y Berángef, de la Comandancia de Artillería
de Tenenfe, al cuarto regimienlo de Artillerla pesada de
campaña.
• AnlZel de Vdasco Moreno, del 13.0 regimiento de Artillería
ligera de campaña, a la Comandancia de Artillerla de
San Scbastián. .
• Eduardo Bonal y Monreal, ascendido, del primer regimien-
to de Artilleria ligera de campaña, al 13.°.
• Migud Vargas-Zúñi~ay Velarde, IIscendido, de" Coman-
dancia dc ArtiUerla de Barcelona, al cuarto re2imiento
de ArtilJerfa pesada de campalla.
, Fernando Casado y Vei~a, de fa Academia del Cuerpo, al
· tercer regimiento de A/tillena de mOrtt..ña.
• Ouille. mo Gil y Ruiz, de dispomble en la quinta rqi6D, al
10.- batallón de ArtillelÍa de posición.
(Arl. S..)
D. Manuel Río. y Bayonl, ascendido, del quinto regimiente
de Artillerfa ligera de campaña, a la Comandancia de
Artillena de Carta¡ena. ,
fedrrico Hornillos y Escribano, ascendido, del cuarto re-
. ¡imíe'nto de Artillerla \i2era de campaiía, a la Coman-o
dancia ~e Anillería de Cartagena.
• Saturnino fernindez Landa y fernindez/ ascendido, del
12.° b..tallón de Artillería de posición, al 10.°.
franeísco Cuesta y Cuesta, ascendido, de la Acadl'mia de
Artillcrfa, al 10.° batallón de Artillerla d posición.
• Hermenl gildo TornE y Cabrero, l!ei regim¡"nto mixto de
Artilerla de <:lula, a disponible en la ~~ptima reRión.
• Luis Polanco y AIVeé.l', de la Comandallcia de Artilluía de
Oran Canaria y t. comisioo en la Academia del Cuer-
po, a disponible en la séptima rqión, continuando en
dicha comisión.
(Reales órdenes 28 abril 1914 y 10 agosto 1917,
C. L. núms. 74 y 171).
D. rerundo Plana y Sancho, ucendido, del 1'2.0 regImiento
de Artllle.la hgera de campa"a, a la Comaadalleía de
Artilleria dc Menorca.
-. Oólbriel lrlarte y Jiménez, de la Acadell ia del Arm., al re-
gimiento mixto de Artillería d~ Me ilia.
I JOlé de la Mata y Ortigo~a, uccndido, del ttrcer reaimien-
to de ArtiJlerfa ligera-<te call1p;d\~, I la Comandlllcia de
Artillerla de Tel-erife_ .
• Enrique de Miguel y Rodrlguez, asC'endido, del 11.0 rcai-
miento de Artillerí. Iil(era de campaib, a la· Comandan-
cia de Artillerla de Oran Can.ria.
• Seba'tiAn OalligO' y Kolly, ascendido, de la Comand.n€ia
de Arti lerla de Lar..che, qllelJa en la misma.
• Angel Onfubla y Anguilno, ascendido, del fCllimitnto de
Artill(rfa de posición, al regimiento mixto de ArtiUerla
de Ceuta.
• Antonio Marquerie y Ruiz Delgado, ascendido, del 12.° rc-
2imiento dc Artillería ligera de: eampaña, a la Coman-
dancia de Artilleria de Manorea.
I PascullI zaforteza y Villalonga, 'ascl'ndido, de disponible
en &leares, a la Corr andancia de Artille,ría de Ma.Uorca.
Tallen"
(Art.7.·)
D. Federico Oodino y Oíl, de l.- Comandancia 'de Artillcría
de Lanche, al pri1l1er re&imiento (i( Artil1crfa ligera de:
campana.
(RealtS 6rdentS 38 abril 1914 y lO agosto 1917,
. C. L. núms. U y 171)
O. Rafael Pérez y Reina, de la Coman<bncia de Artillerfa de.
- Mdi\la, al r~miento mixto de dicha.plazll• •
• Luis B()n~ e Ichazo, de U Comanrlancrill de Artillería de
Melilla, al r~miento mixto de CeutL
• fergando Ruiz Y. Frci2CSf'.an de la ComaudaDcla de Ñ-
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Seftores Capitanes ~enerales tie la priIllera, segUD:\a,
tercera, Cll8rta, qUInta y sexta rqiones y C<>mand.1trt-
'te general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteotora~ en MaR'uefos.
D. Angel Orle Guerrero y- t~mjna Con D. Jacobo
Garcfa y García Pretel, pasen a sen'ir los destinOtl·
q.e en la misma se les sefiahn.
De real ordeD lo digo a V.' E. para Su conOCimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos aAo•.
Madrid 27 de mayo de 1919.
SANnAGO
D. Angel Orte Guerrero, del qui:lto re2Ímiento de
Zapadores Minadore:, al prtmero de i~ual deno-
minación.
" Migu~l Franco Marin, del quinto re~miento de
Zapadores Minadores, al segundo de igual de-
nominación.
• Jo~ Contreras Rodriguez, del qumto regimiento
de Zapad~res Minadores, al tercero de igual
denomInación ..
» Diego Dalmau Mesa, del quinto regimiento die
Zapadores \\\inadores, al tercero de igual de-
nominación. . .
• Benito Fernindee Borrero, del primer regimien~
te:> <le Ferrocarriles, al clIarto rqimiento de
. Zapa~res Minadores.
'.R.eÚlci6n que se cita·
Tenientes (E. R.)
T~(E. R.)
(Art.7.0)
D. Antonio Oonúlez y Peila, de disponible en la stgunda re-
gión, al tercer regimiento de Artillería Hiera de cam-
paña.
• Antonio Pemández y Rodríguez, de disponible en la cuar·
la reiÍón, al octaYO regimienio de Artl1leria Hiera de
campaña.
» VeDancio Ctistóbal y Rodríguez! de disponible en la st-
gunda región, al tercer rqimlento de Artillería ligera de
campaña.
Madrid Z1 de mayo de 1l}19.-Santilgo.
-
Capitán (E. R.~
(Arl.8!)
D. DielO Pernindez y Rodrígnez, afecto para haberes al s~- I
gu,.Jo Depósito de reserva del A.ma, al 11.° Depó- .
sito de reserva de Artillería, de plantilla. •
ma de MeIDIa, al regimiento mixto de Artillerfa de
. C~uu.
D. Jo;,~ Velit5CO y Prieto, del 11.° regimiento de Artillerfa li-
gera de campaña, a la Comandancia del Arma de la·
rache.
t Manuel H~riz y Angultl, del 13.° regimirnto de Artillerfa
ligaa de campaiia, a la Comandancia del Arma de la-
rache.
• Ramón. Ma¡zal y'Albarr~." del re~mi~nto de Artilleria á
cabllllo, a la comandanciol d.l Arma de Menorca.
SU.PERNU MERARlOS Alféreca (E. R.)
Excmo SIi.: Conforme con lo solicita40 por el co-
mandante del 10. o Depósito de reserva de Artilleria,
n. Ignacio Ferrer yVillavelltll:l, el Rey (q. V. l.) se ha
servido concederle el p.~ a supernumerario sin suel·
do con resi1enda en la sexta regi6n, oon arreglo al
real decreto (le·2 die agosto de 1889 I(e. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su ConOCimiento
y demb efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso
MadrY.1 27 de mayo de 1919.
SANTIAGO
• Selk>res Capitanes generales de la· qUinta y sexta r~
glones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y, det
ProtectQrado en Marruecos.
Excmo Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca.
pltán del 4. 0 re~imlento .de Artíllerla pesada de cam·
pafia D. Miguel Martínez de Call1pos y San Miguel;
el Rey, (q. n. g.) se ha servido conceJerle el pase
a supernumerario dn sueldo, con resUenen en la pri.
mera regi9ít, ron arre~lo al real decre1Dde 2 de agos·
to de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para Su ctlnocimiento.
y demás efectos. Dio!! guarde a ·V. E. muchos afios.
Madrid 27 de mayo de 1919.
SANTIAG0
Señor.e!! (;apitaaes generales dera prilllera y sefunda
legIOnes.
Se1Ior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
t>nJtedorado' en Marruecos.
•••
Slm,. di !Dlulera
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) se ha servido
disponer que 'los oficiales de In~uetoil (E. R.) como
pre.di:Jos ea la si&'Uiente relación. qc comieac.a 000.
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D. Julio Martlne:l Barberana, del segundo regimien-
to de Ferrocarriles, al prtmer regimiento de
Zapadores Minadores.
• Fellclano Lópe'z Apaclcio, de la Comandancía de
Ingenieros de Ceuta, al regimiellto de Te~
grafOl.
• Aquilino Garc{a Ganteh, del primer rCl'(miemo
de Zapadores Minadores, al segundo de igual
denomlllaci6n.
• Amadeo Hewe<fero Estanaet, del prim« reaimi~nto
de Ferrocarrtfes, al cuarto regi"lento -de Za-
padores Minadores.
• Manuel Valls Darrell, del regimiento de Tel6-
grafos, al cuarto regimiznto de Zapadores MI-
nador«:s,
• Luis Soler ,P~rel, del segundo regimiento de F~­
rrocarriles, al quinto regimiento de l:apadores
Minadores.
• Hilarío Escribá Nicol', del stlundo regimiento
de Ferrocarriles, al quinto reglmienllO de Zapa-
dores Minadores. .
• Juan Aguirre Eizaguirre, del reA"imiento de Pon-
toneros, al regillliento de Tel~grafGs.
» Jacobo GarcIa y Garcia hetel, del segun~!o re-
gimiento de Zapadores MI'1ado:e3, al primer
..egimiento de Ferrocarriles.
Madrid 27 de mayo de 1919.--Santiar.·
.-
. MATERIAl. DE INGEN IEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
aproMr una propuesta eventual de los c5en-icios
de Ingenteros. (capItulo adicional, art:eulo 3:-, Sec-
ción 4.. dei vigente presupuestO}, per lá cual se
·asignan a la Comandancta de IngenIeros de Badajoz
194. Sao Pesetas oon destino al cProyecto de repa-
ración general del cuartel de la Misericordia, de CUt·
dad Real- (nlim. 1.849 del L. de C. e l.); otn.
D~adose dicha cantidad haciendo baja de otra igual
en el crMito concedido para cMaterial de In¡eaierOSll
ea el referido capfbllo.
De real ordOIl lo di80 a V. E. para h c.lIOCMlIento
656 28 de IIUIYO de 1919
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.. ,
Secel6a de Sanidad Militar
SANTIAGO
Señores Capitanes generales de la cuarta y 5éptima regiones.
Señor In~crve..tor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRA'iIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a
los capitanes de Ingenieros (1:. Ro) D. 03briel Hrrnár.d: z
Caparrós y D. Valentf'l Alo:1So Modere·, con destino en el
CUUt'1 regimiento de Z·Jpadores minadores y séptimo Depó-
sito de reserva de Ingeniero" respectivamente, la ~ratificadón
de efectividad d~ I.GOO pesetas anuales, a partir de 1.0 de
junio próximo, por haber cumplido deiltro del mes actual
los diez años que pala su abono preceptúa el apanado b) de
la base 11.& de la ley de 29 de junio úllimo (c. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. t.. para r.u conocimiento y de-
m" efectos. Diol guarde a V. E. mucbos aios. Madrid 27
de mayo de 1919.
Señor Capitán general de Canarias.
Seftor Interventor -civil de Guerra ., Maril\a y del
y del Protectorado en MarruCfos.
montaOa en el C1Iartel de San Francisco, d~ La La.
guna. que V. E, remitió a este Ministerio con· ~
crito de 16 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
se ejecuten por (estión directa las obras que como
prende¡ C1Iyo presupuesto lie J. 770 pesetas será caro
go a os fondos de dotación de los eServicIos de
Ingenieros» .
De real orden fo digo a V..E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1919.Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertas
las deSs subastas celebradas en Coruña para contratar
la ejecución de las obras de saneamiento "t mejora
del cuartel que ocupa el ganado del regimiento Ca-
zadores de Galicia, 25. 11 de Caballeti;l, y de lo mani.
festado por V. E. a este MinisteriQ en escnto de 26
de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo dispuesto en el caso 2.0 del artlcu·
lo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública, ha tenido a bien disponer que
las citadas obras se realicen por el ::Istema de ad.
ministraci6n, dentro de los preceptos Unltanos y con·
diciones que sirvieron de tipo para la subasta. ASI'
mismo S. M. se ha servido anular el crédito de
39.470 pesetas aprobadas por real orden lie 11 de
enero último (D. O. núm. 10), y en su lugar apro-
bar el presupuesk> de ejerocion por gestión directa,
ClOrrespondiente al mismo proyecto, euyo importe d~
36.180 pesetas será cargo a la dotación de los eSer
vicios de Ingenieros»; declarando la obra compren·
dida en el grupo e de la real orden circular de
23 de abril de 1902 (O. L. núm. 92), con cuatro
meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para sú conocll1l1ento
y dem'. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1919.
SA"'1lAGO
Sellor Capitán general ce la octava región.
!iei'lor Interventor civil de Guerra y Marina· y del
.Protectorado en Marruecos.
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Seftor Capitán general de la primera región.
Seftores Intendente general militar e Interve.~or (J-
víl de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
DESTINOS
SANTIAGO
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado de~iertas
lu dos subastas celebradas en Zaragoza para con·
tratar la ejecución de las obras de reforma y amplia.
ción del Parque de Intendenda en el ex·conVCnloo
de San Agustín 'i de lo manlre;¡tado por V. E.. a este
Ministerio en e.cnto de 29 de abril próximo pasado,
el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo dispuesto en
el caso 2. g del artículo S6 de la ley de Administra·
clón y Contabilidad' de la Hacienda pública, ha te.
nido a bien disponer que las dtadas o~ras se realicen
por el sistema de administración, dentro de 103 pre·
cios unitarios y condiciones que SirVieron de tipo
para la subasta. Asimismo S. M. se ha servitlo anular
el crédito de 256.991,27 pesetas, aprobado por real
ordes de 11 de agolito de 1917, y en su lugar aproo
bar el presupuesto de ejecllcló. por gestión directa,
correspondiente al mismo proyecto, cuyo importe de
23 2 .410 pesetas a que asciende su presupuesto, de!t-
p!.l~S de cumplimentar el párrafo tercero del articu-
lo 69 del. v1gente reglamento de obras, será cargo
a la dotaci5n de los .Servlclos de Ingenieros» ; de·
clarando la obra comprendida en el grupo O de la
real orden circular de 703 de abril de 1902 (C. L. nú.
mero 921' con quince meses de duración..
De r~ orden lo digo a V. E. para su conocimlen'to
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de mayo de 1919.
SANTlAeO
Se60r Capitán general de la quinta región.
Sc&>r latel'Yentor civil de Guerra y Marina y del
., del Protectorado en Marruecos.
E:.::m;,. S:.: EX3minado el proyecto de D1úu.frca.
cióiD de DD almac~n para parque de una baterla de'
Circular. Excmn. Sr.: El Rq (q. D. g.) h, t..nido a bien
disponer que 10i id··s y oficiales méJicos de 6allidad Mllitllf
coml>rcndllJos en la sil{uientc relación, que da principio <;011
D Fra"dsco S'1Ie:r Oa:de y trlmílla COIl D. José Espina Rull,
pa~en a s"rvir los destinos O a las •iJudcion~s que ero la misma
se: ~xpn:san, \'ebiend'l el pe\son~ll.!estinad',l u Afde) efectuar
su incorporación con toda u~encia. .
Dc: real ordeJl lo digo a V. E para su conocimiento y de-
m" efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 27
de mayo de lQIQ.
Señor... <
Corone"
D. Franciscv 5011,J' y Garde, del Hespit.)! mili lar de Burgos,
al de MadriJ-Carabanchel, como Director.
t Bernardo (tiaa Altmany, 3~cencido, dd Hospital de Pal-
ma de Mallorca, al de Burgos como Director.
• P<dro Zapatero V:cente, ascendido, de Director del Hes-
pita! de Córdoba, al de S~villa con igual cargo.
T.ntes ~1eI
.D. Francisco Molint;s Rome-o, de asistencia al personal de
plana mayor 4le la upitania ge"eral de la quinta re-
gión y Gubierno mi!i'~r de Zal'lli(lza. ;:1 Hospitá1 de
Palma lh: Mallorca (artículo 2.° leal o:den de 28 de abril
de 1914).
o Aurelio Salceda Salceda, de secretalÍo de la Inspección de
Sanidad Militar de la octava re~ól', al Hospital de Cór-
doba como Director (artículo 1.0).
o Francisco Baixauli PerellO, dispdlible en la primera re-
¡l6n} a la asistencia del pe so!:al <:e planá mayor de la .
Capltanfa general de la quinta región y Gobierno mili-
tar de Zar'2oza (utfculos 8.· y 9.°).
t LeopoIdo Qoeipo Riesco, de di~p.nible en la COJ1Wldan-
© inisterio de Defensa
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SAN'11AOO
cía ltenera1. ~e Meli'la, a secretario de !a Inspección de
Sanldad MIlitar de h octava re~¡ón (¡rbculos 8.° y 9_°).
D. Antonio Redonl1o· flores, ascendido. de t..s Orupos de
Hospitales de Melilla, a disponible en la Comandancia
general de diciJa plaza.
CorNaclla&ea I
D. Jesús Bravo Perrer y fernindez, ascendido, del Hospita
de Stvilla como jde dd Taboratorio de Análisis a los
Orupos de Hospitales de Melilla (parráfo 2.° 4el artículo
2.° de la real orden de 28 abril de 1914). (C. L núm. 74).
.. Carlos Oómez Moreno y Maltinez, ascendido, de las co-
mandancias de Artillería e Ingenieros de Cádiz, al MI-
nicc;>mil? ~e Pedr~..Mata (Reus\ (artícl;llos 8.° y 9.°).
• Rogello Vlgtl de QUlnones y Alfaro, dlsponible en la se-
gunda región por haber cesal.lp en el cargo de ayudan-
te de campo dd Inspector médico de segunda D. Oalo
Perná'ldez España, al Hospital de Sevilla (artículos 1.0).
• Benjamín Tamayo Santos, de disponiole en la sexta región
por haber cesado en el cargo de ayudante de campo del
Inspector médico de primera D.Fausto Domíngurz Cor-
telles, al HOSpital de Pamplona (artículos 8.° y 9.°).
Capitme.
D. José Serratosa Batlestw's, ascendido, del regimi~nto de
Tel~rafos, al primer batall6n del de Infantería de Ceu-
ta, 60, en segundo turno forzoso.
• José Nover Almogucra, de la Comandancia de Arlillerla de
larache, al primer batallón del regimiento dé Infantería
Alava, ~6 (a'ticu o 1.0). -
, Luis Saura del Pan, ascendido, de las tropas af(ctas al ser-
vicio de AerC'náutÍla de Madrid, a lo, grupos de Fuerzas
regulares indígenas de Larache,4 (artrcu1o 2.° real orden
de 28 de abril de 1914), (C. L número 74). .
• Enrique S~nch~z Bi~ch, del rrgimiento de Infanterfa Ala-
va, 56, a las Comandancias de Artillería e-Ingenieros de
Cá'Jiz (artículos 1° y 7.°;.
• Rafael Martíl\ez Pérez, del r~Rimiento de InfantrrCa Ceu-
ta, 60, a la Comalldancia de .4rtillerfa de larache (articu-
lo 1° real orden 10 de agosto de 1917), (C. L núm. 171).
" Luis Arrieta Olivar, de los Or!Jpos de Fuerza re~ulares
I"dlgenas de Luache, 4, al primer batall6n del regImien-
to d~ J¡,f¡mterfa Africa, 6S (art!culo 1.0 real orden 10 de
agosto de 191.7), (e. L. núm. r71).
, f'rancisco Arozarena Reyes, llsc~ndido, del rt'gimiento de
Infallterla Castjl1a, 16, al se¡;¡undo batallón del mismo re-
gi~nto en plaza de teniente.
• José Morales Dlaz, a,cendid/), de la Comandancia ~eneral
de Larache para consultorios, al Hospital de Madnd-Ca-
rabanchel en plaza de te-dente
• f'laviano E~uren f'ernández, ascendido, del regimiento
\ mixto de ArliJIeríot de Mel'lIa, al se2undo batallón del
rellimient'.l de Infanterla Tarragon", 78, en plaza de
ttniente.
• Julián Urgel Bueno, ascendido, de la enfermerla de Rlo
Mullo, al batall6n de Cazadores Uerena, 11 (arllculo
1.° real orden 28 de abril de 1914), (C. L número 14).
;o Félix Marllnez Oarda, del batallón de Cazadores lIere-
na, 11, al segundo batall6n del regimiento de Infantería
Reina, '2, en plaza de tenientr.
Temieme.
D. Policarpo Carrasco Martinez, del hospital de Madrid·Cab-
ba chel, a la e fermeria de Rio Martln (párrafo 2.°, ar-
ticulo 2.° de la rtal nden de 2t\ de abril de 1914,
C. L núm. 74), en segundo tu no. -
;o J~ Pieltain Manso, del segundo batallón del ugimiento
de lnfantelÍa Ceriñola. 42, a la Comandancia general de
Larache para consultorios (art. }.O de la real orden de 10
de agosto de 1917, C. L. núm. 171).
• Fernando piaza 06mez, del hospital de Madrid-Cataban-
chel, al segundo batallón del rcgimie!)to de Infantería
Crriñola, 42, en se¡undo turno forzoso.
• Jos~ Buera Sánch~z, de la Bri~ada de tropas del Cuerpo
en Madrid,.al regimiento mixto de ArtIllería de-Melilla
(p'rrafo 20° del art 2 0 de la real ordcn de 28 de abril de
19U, C. L. núm. 74), en segundo harno..
;o Manuel Noriega Muñoi, del CUArto regimiento de Zapado-
res minadores, a las tropas afectas al tenicio de Aero-
niutic:& de Madrid (art. 1.0).
~.n S er O de Defensa
D. Miguel Sayalero y'Martfna Delgado, del hospital de ur-
gencia de Madrid, a la Bri&alla de tropas del Cuerpo
..n MadriJ (arts. 1 ° Y7.°).
• Ricardo 03re1ly y de la Cámara, del segundo reRimiento
de ferrocarriles, al hospital de urgencia de Madrid (ar-
tículo 1.°).
• José tspina Rull, de la cuarta comp'ñia de la Brigada de
tropas del Cuerpo, al cuarto rcgimiento de Zapa'dores
minadores (arts. l." y 7.°).
Madrid 27 de mayo de 1919.-Santiago.
-
· Cúcular. Ex~mo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~Isponer que e~ lefe y ofic~ale.s del cuerpo de Veterinaria Mi-
htar comprendIdos en la sIguIente relaCIón, que da principio
con D. Mafcelino Montón Cardós y termina con D. Enrique
León Olivas, pasen a servir los destinos que en la misma se
les señala, debiendo incorporarse con urgeAcia los destinados
a Africa. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ZT
de mayo de 1919.
Señor .•
Reúuwn que u cita
Sublll8pedor veterinario de segunda elue
D. Marcelino Montón Cardós, asctndido, disponible en la pri-
mera región, a jefe de veterinarIa de la ,rgunda (artfculos
8 y 9 de la R. O. de 30 d"mayo de 1917).
Yeterlnarlos segundos
D. Alfredo Jiménez Jiménez, de la Comandancia de tropas de
jntendencia de Mdilla, al primer EsI..blecimiento de re-
mont.. (arts. 1 y 7).
Manuel Estévez Milrtln, del Orupo de fuerzas reRulares In-
dlgenas de Teluan, 1, al primer regimiento de Artillerl.
de montai\a (arts. 1 y 7).
• Adolfo Herrera Sánchez, del primer regimiento de Ar-
tíllerla de montai\a, y en c.>mi,ión en el s~iundo Esta-
blecimiento de remonta, mientras dure la compra de
potros de la temporada actual, III de Lanceros de Sa-
gunto, octavo de Caballerla (arts. I y 7), continf1ando
en la rc:ferid4 comhi6n.
• Eul.lio Bentosa Mor~ de la Comandancia de Ingenieros
de Ceut.., a la de ~abal1erla de la Ouatdla Civil de Va-
lencia (arls. 1 y O?).
Veterinarios tercero.
D. Francisco Lope Ondé, del regimiente mixto de Artillería
de Ceuta, al Orupo de fuerzas regulares indígenas de
o Tetuán, I (R. O. de 10 de agosto de 1917). en plaza de
segundo.
• Carl~ s Ruiz Martlnez, del tercer regimiento d~ Artillerfa
ligera de campaña, al mixto de la misma Arma de Ceuta
(R. O. 28 de abril 1914), en plaza de seRundo.
• }os~ Hernández Durán, del 21.° tercio de la Ouardia civil,
a la Comaftdancia de Ingenieros de Ceuta (R. O. 28 abril
1914i, en plaza de segunuo o
• Enrique León Olivas, del cuarto res;;miento de Artillería
\i¡era de campaña, a la Comandancia de tropas de In-
tendeocia de MeJilla (R~ 0.28 abril 1914), en plaza de
segundo.
Madrid 27 de mayo de 1919.-Santia¡o.
--------_....._---------•
lecdOI de Ju1IdI , lSDm lana
ASUNTOS OI!N~RAlES
CiTCIllar. &ano. Sr.: Por la PresideDCÍa del ColISejo de
MiniJtros, en ru1 orden de diez-'J nueve del mes actual, se
dijo" este Ministerio lo siguiente:
cEn real orden de esta fecha se dice al MinÍltro de Oracia
'J Justicia lo que sigue Sdsistiendo tu razODes que motiva-
D. O. 0_117'658 28 de lUJO de i919
_.--'-_.-----_._.._- .._-_._---•._-------------
Circular. Excmo. Sr.: En. cumplimiento a lo dispuesto
en la ley de 1.0 de junio de 1908, que establece el ascenso en
tiempo de paz a oficiales de la escala de reserva retribuída, de
los sargentos de las armas y cuerpos del Ejército, en el ret!la-
mento de II del mismo mes y año, dictado para su ejecuetón,
y de acuerdo con lo que previene el articulo 1.° de la real or-
den circular de 23 del actual (D. O. núm. 114), el R~ (que
Dios guarde) se ha servido promover al empleo de alf~rez de
la rderida esa.la de Infantería, Caballeria, ArtiDcrfl, Ingenie,.
SUIT1AGO
RelMió1I que se ciJa
INfANTERíA
D. José Sabater Ibáñez, del regimiento de Infantería San fer-
nando, 11. .
• José María Garda Martín, del Idera de las Palmas, 6i.
• Segundo Garnica Mendiluce, del ídem Sícilia, 7.'
• José María Alabej~ faleó, ~el ídem yergara, 57.
• faustino Pérez Perez, delldem Cádlz, 67.
• José Urbina Garda, del ídem Guipúzcoa, 53.
• Luis Guiance Aucar3ZJ?e¡ del íde!" Ceriñola, 4!.
• Eugenio López Moradlllo, del mISmo.
• Santiago Bañolas Passano, del Idem de la Palmas, 66.
• José Cantalejo Cárdenas, delldem Vergara, 57.
• Ramón Ramos Babiloni, del ídem San fernando, 11.
• Antoni. Blasco Blasco1 dellderu Tetuin, 45.
• José Rubio Espinosa, oel ídem Melilla, 59.
• César Martínez fern!ndez, del ídem Burges, 56.
• Juan Calduch Guiral, del ídem Tetuán 45.
» 1:>onato Martlnez Martínez, del fdem Toledo, 35.
• Manuel Veloso Pérez, de la zona de la Coruña, 50.
• Rafael Rodrlgaez Manceras, del regimiento de' Infanten.
Soria,9.
• José Garda Satorre, del fdem de lu Palmas, 66-
• Pedro Ojeda Martínez, del fdem San Marcial, 44.
• An¡lré! Pérez Herrero, del fde!" Burgos, 36.
• Lucinio Pérez Martfnez, del mismo.
• Prancisco Bejarano Rivas, del idem Reina, 2.
• Cándido Jimeno Adelantado, del ídem San fernando, 11.
t ]or~ Aused Saila, del idem Melilla, 59. .
• Vicente Benavides González, del idelJl Tarra¡ona..l. 78.
• Euttaquio San Pedro Urrutia, del ídem Melillr."S",.
• José Aparicio Pardo, del batallón Cazadores Barbastro, 4.
• }>ascual González Casado, del Grupo de fuerzas re¡ulares
de Ceuta, 3.
• Prancisco Calduch Esbrf, del ba\allón Cazadores Ma-
drid,2..
• Ernesto Casas Torres, del regimiento lnfanterla TetuAn, 4~.
• Angel Sierra Jiménez, del ídem Ceriñola, 42.
• Manuel Gago Blanco, del idem Toledo, 35.
• Eduardo Sopeña Echezarraga, del id.m MelilJa, 59.
• Paulino Garda Corral, de las fuerzas de polida Indfgena
, de Melilla.
, Luis Luchana VilJarrobledo, del regimiento lnfanterla Me-
i Iilla,59.
t • Francisco Carrascosa PereHó, del batallón Cazadores Ara-piles,9. . I .
• Delmiro Sarmiento Cerralero, del regimiento Inranteria .
Ceriñola, 42.
• Cesáreo Benito Marín, del idem Lealtad, JI.
• Miguel Peña Gaitán, del idem Africa, 08.
• ~Iián Rubio Cortázar, del idem Sicilia, 7.
• osé Narv!ez AsnJayo, del idem Ceriñola, 42.
• rancisco Ríos Blanco, del idem Serrallo, tEJ.
• Ramón Amador Moyano, del mismo.
I • Isidoro Panero fern<indcz, del idem Ceriñola, 42.
• Juan Hemández Tamames, d.I batallón Cazadores Bar-
bastro,4.
• Antonio López.Luna, del regimiento lnfanterla Afria, 68.
• José Oaverfa Iglesias, del ídem Navarra, 25.
~ Manuel Artaqho Garda, del batallón Cazadores Madrid, 2-
» Miguel Oonzález Mescguer, del idem Barcelona, 3.
» Hilario Porras Delgado, del idem Barbastro, 4..
• SalvadorSimó del Hoyo, del ídem Cataluñl, l.
.» Manuel Beza Comesaña, del idem 'larifa, 5.
Señor...
ros e Intendencia y al de ayudante tercero de Sanidad Militar,
respectivamentr" con la antigüedad de esta fecha, a los 5!U'-
gentos cuyl)s cuerpos y nombres se expresan en la relaetón
que a continuación se inserta,! que empIeza,con ~. José Saba·
ter lbáñez y termina con D. ::¡alvador qarCla RUlz, los ~ales,
por reunir las condiciones reglamentanas, fueron autonzados
para presentarse al examen d\:finitivo, hallándose declarados
aptos para el ascenso y comprendidos dentro de los precep-
tos de la citada ley y artículo primero de la real orden de 23
del corriente ya mencionada. . . .
De real orden lo digo a V. E. para su con,?clmlento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E, muchos anos. Nadnd ZT
de mayo de 1919.
ASCENSOS
INVALIDACION DE NO!"AS
SeccMI '1 InJlrlrdllt, recfBtIlll!nte
, CUmJGS II!venos .
-_._.------III!II-_..,....,--------
Circular. ExcmO. Sr.: En vista del escrito de
fecha .4 del mes actual, dirigido a este MInIsterio
por el C;"mandante general de Melilla, interesando
se resuelva coa caricter general cuál gea la autoridad
militu competente para conceder la Invalidación de
notas con5i~adas en las hejas de castigos de las cla·
ses' e individuos de tropa; considerando que, con
arreglo al articulo 731 del Código de Justicia militar,
esa facultad es de la au*>rldad de la regió. o dlstrito
donde el castigo fuera impueste, ya lo sea por la
misma autoridad o por jefe dependle~te de ella;
considerando que, con arreglo al refendo precepto,
te dictó ~a real orden cirCular de 22 de febrero
de 1905 (C. L. nJ1m. 37), la que con cadeter ge-
neral declara que, confor,"" al es~ritu ql-'e Impera
en el Código citado y en diversas diSpoSICiones com-
plementarlas, debe proponer o ¡nvalhlar las dotas des-
favorahles la autoridad que impuso el correctivo o
la de quien dependiera el que te impuso; y conside·
rando que e!a autoridad no puede ser otra que aque-
lla de quien depentlfa el jefe que impullO el correctIvo
en •el momento de Imponerl., y na de la que de-
pende cuando se solicite la invalidación, prinCipio
que ha sido con~rmado por la real orden de 10 de
eaero de 1917 (C. L'. núm. 6), que aunque dictada
con referencia a las hojas de hechos, la ,doctrina en
que se Inspira es exactamente .aplicable al caso de
que se trata, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver que la autoridad competente para conce·
der invalidación de las notas estampadas en las ho-
jas de castigos es la euperior de la región o distrtto
en que fu~ impuesto el castigo, ya lo fuera por la
misma autoriaad o por jefe dependiente de ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinnento
y demás efectos. Dios. guarde a V. f:. mucltos aflos.
Madrid 26 de mayo de 1919. .
SANT'JAGO
Sdior•••
ron la publicación del r~I decreto viltente de esta Presideo- ;
cia felha 7 d.· feb'e.o del pas,do año de 1916, sobre habilita·
ci6n de funcionarios, en defecto de indiv!duos que per~e­
Rezcan ...1 N· taoi,dQ. para ejerce.r la fé notarial en Ids e.lecclo-
lIes de (Iiputados a Canes, y slel1dQ firme el prop6sIto del
Gobierno ,le atender con CUentos mc';lOS lenga a su. ~lcance
a l!'rantizar la mayor sinceridad y puren d~ la emlsl~n del
sufragio por e: cuapo clecl"r-I en las próxImas eleCCIOnes,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha suvido disponer con esta f(ch~,
se recuerde a V. E. la. vigt. cia del aludi,lo real decreto de.7
de febrtro de 1918, pard que a su vez lo ha~~ a las auto~l­
dades enc.lrgadas por dicha sob rana disnoslclón .d.e su ~)e­
eución y cumplimiento, e'1careciéndoles la m,yor dIligenCIa y
exactitud en su cumplimieYlto.. '.
De la propiA real orden lo trashrlo a V. E. para su conocI-
miento y exacto cumplimíe'lto de I? ordenado en la s bera!la
disposición anteriormente transcrita, en lo que se nfier!= al
Cuerpo Jurldico Militar Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de mayo de 1919.
SANTIAGO
© Ministerio de Defensa
o. U. aom. 1t7 28 de mayo de J9J9
..._-- ..-..._._.... __ ..~.-.------ -_ ..._._-
ARTILLER(A
D. José Puchades Chirivella, del octavo regimiento de Artille-
ría ligera de campaña.
• Leoncio Aguado fernández, de la COlllisíón central de Re-
monta.
• Lucas Calleja Viejo, del regimiento de Artillerla a cabaUo.
• Agustín Cantón Moreno, del Idem mixto de Artillerfa de
Melilla. .
• Francisco Delgado Pino, del cuarto depósito de reserva.
Agustín Gil. Sardón, del regimiento de Artillería a cab~lI().
• Francisco Beníte): Jiménez, de la'Comandancia de ArtiJIe-
ría de Melilla.
• Andrés Sandúa Mesa, del séptimo regimiento de Artilleria
ligera de campaña.
• Agustín Oarda Sáncbez, de la Comandancia de ArtilIerfa
de Cartagena.
• Juan Péramo Jjménez, del segundo batallón de Artil1erfa de
posición. .
• Pedro Pérez Hemándcz, del regimiento mixto de Artillena
de Melilla.
• Manuel Pedro Utrán, de la Comandancia de ídem de Id.
• Juan Ruiz Rodrfguu, de la misma.
•. Jcm Dlaz-Otero Rodrf¡ucz, del re¡ilJ1iento mixto de fdetn
de id."
• Deograciaa de la Rosa Padilla, de la Comandancia de fdcm
de~' "
~~¡¡' D. Daniel de la Monja Peláez del regimiento Infantería lsa-l D. José Cobos Ortiz, del regimiento Extremadura, 15.~ bd 11,3~.' • Anton!o fúnez López, del l!lismo.
• Manuel Martínez Díaz, del idem Ceriilola, 42. • An~omo ~oren.. B_area, del.llie~ Borbón, 17.
~, • Guillermo Navarro Marcos, del idem Guadalajara, 20. • Juho ~art¡n~z.Mun6z, del I~em Mallorca, 13.~ • Alejandro Lorenzo Iglesias, del ídem Serrallo, W. • fra!,clsco V!gll U~alde, de~ Idem San Fernando, 11.• José Ramos Chiva, del ídem Mallorca l3. • Jos~ de Mohna Prieto, del Idem Ceuta, f!J.
• José Boyero Mata, del idem Toledo, 3:>. • Jos~ Paredes rernán~ez, de~ Idem Borbon, 17.
• Reyes de la C{¡ftlara Ramos. del idem Vad Ras, 50. • Ennque Mart'!, MartlO, del Idem Extremadura, 15:
• Porfir;. Ruiz Alonso, del idem Guipúzcoa, 53.' • Artur.o AJot Flgueroa, del batallón Cazadorc.!l. Tanfa, 5.
• A"tonio Luis Juyana, del idem Palm:l, 61. • Tomas Herrero Mazo, de la zona de ~a~agoza, 53. .
• Bartolomé Sánchcz López, del idem Ceriliola, 42. • Laur~no Valenzucl¡¡ Cabeza, del regtmlento de Infantena
• Pedro Nieto Ganade, del mismo. Afr:'ca,68...
• Pedro Cantó Avíla del ídem Reina 2 • Estamslao Sánchez-Tlrado Guzmán, del mIsmo.
• Juan del Castillo Agra",unt, del ide'm 'Soria, 9. • Jo~ qonzález Gómez! del regi.miento Infanteria Soria, 9.
• Joaquín Alvarez de Sotomayor Raíz, del idem Alcántara, 58. • Caslmlro Yep-os Ramlrez, .del IdemSerrallo, W,
• Pedro Baraja Ortiz, del idem Ceriñolá, 42., • liza,ro Marttne~_Soto,dellde~ La Corona, 71.
• Pedro Bolañes Garda del Grupo fuerzas regulares de Mc- • Santiago Magarmo Calzo, delldem Rey, 1.
IiIJa 2.' • Manuel Rubio Expósito, del Idem MeJilla, 59.
• ,Mod¿to Juan Regis, del ideni id. Larache, 4. • Juli~n Qu.iralte Rodrigo, del ídem Serrallo, W. .
• Alfredo Martín González del regimiento de Infantería Ce- • Jose Martmez Carretero, del batallón Cazadores Ménda, 13.
riñola 42.' • Obdulio Cancio Gómez, del ídem Barbastro,4.
, Afustín 'Vicente Vicente, del idelJl Afríca, 68. .' Jos~ Ro~o MUñ?z, del.regimie~to InCaRtería MeliUa, 59.
, Marwe\ Mal'tin Muñoz del idem Soria 9. • Jesus Oltver Pans, del tdem Afnca, 68.
• EduardO Penela Ferná~dez del idem Ceriñola 42. • Eduardo Rodríguez Benltez, del ídem Ceriñola,42.
• Fernando Sánchez Gonzál~z delltatallón 4e éazadores de • Enrique Medina Vega, del ídem Africa, 68.
Segorbe, 12. " • Fran~sco Moreno C~uz, ~el ídem Alava, 56.
• Adriano Campano Giralda del regi"iento de Infantería • FranCISco Sarro Bamola, delldem San Fernando, 1\.
Toledo 35. ' ' • José Novo Alvarez, del batallón Cazadores L1erena, 11.
• Angel Tej~ro Gil, del idem Tetuán 45. • Man!-,el ~errano Oliva; del ~dem Arapiles, 9. .
• Antonio Sánchez Marin, del idem Melilla, 59. • Damel Lmdo Ramlrez .delldem Se~orbe, 12.
• Angel Arnaldos Martínez, del idem Afria, 68. • Clt;mente Marmole¡o RIvera, del regtmerlto Infantería Me-
• Manuel Lara Mateos, del idem Ceuta 60. hila, 59.
Ismael Ríos Garda, del batallón de ~doresde Barbas- • Miguel Paneque Astorga, del batallón Cazadores Catalu-
tro 4. ña, \.
• An17eÍ Ortega SAnchez del rtgimiento de lnfanterfa Ce- Fra!:cisco Salvador Cutanda, del regimiento Infanteria Ce-
q 2 ' nnola, 42.·
A nñ~la'M4 . h Co d' C6 • Antonio Vera Rey, de1~dem Ceuta,60.
• ntomo oc ~n rral,. e1ldem . rdoba, 11). • Eloy Martín Peláez, del ídem Ouipúzcoa, 53.
• Abel Oarda MtgUel, delld~m PríDclp-e, 3. • Serafín lage Grande del ídem Ceriñola, 4t.lsafas Masedo Romin, del Idem Cennola, 42. . ,
AgusUn Martln Rodrfguez, del mismo. CA A ER(A
• Anselmo Rives Hupet, del idem TetuAn, 45. B LL
• Jo~ Comas Alabarta, del mismo. D. Jo~ Tortosa Ortega, del rCKimiento Cazadores Maria Cris--
• Manuel Sáinz Outiérrez, del idem Melill~ 59. tína.
• Ant~nio Salvador Ouill~, del idem Las Palmas, 66. • iuan Martln Vera, del Idem Id. VictoQa Eu¡enia.
• Dionisia Ayudante López, dl!1 ídem Serrallo, 69. • I5ÚS Cainzos Sanjiao, del Idem Id. alllicia.
• -'Unuellbarrondo Olivares, del idem San Fernando, 11. • uan Aguado Sánchez, de la ElIColta Real.
• Joaquín Carretero Carrero, del ídem Melilla, 59. • Marcial Prieto Martln, de la misma.
• Manuel Ballesta Díaz, delldem Afríca ()8. • Ramón González Ramlrez, del regiJniento Cazadores AI-
• feliciano Martínez No¡ués, del idem Borb6n, 17. cántara.
• Francisco Oarda Berdejo del mismo. • FrancisCo Hernández Sáncha, delldem íd. Taxdir. .
Conrado Ouinart L1aur~6, del idem San Fernando, 11. Antonio Ortega Paños, del ídem lanceros del Prlncipe.
.. Antonio Tapia Pérez, del ídem Ouipúzcoa, 53. Pedro Ardila Arroyo, del ídem Cazadores Alcántara.
Oabriel fcmández Oarda, del idem Ceuta, 60. t Gregario lacruz Ibiñez, delldem Id. Taxdir. ,
• César Vistuer Sueza, del idem Infante, 5. '
• Fernando de Ancas Santarén, del idem Africa, ()8.
• Rafael Orao D.menech, del cnismo.
• Antonio Paterna Valero, del idem Vizcaya, 51.
~ José López Núñez, delldem Ceriñola, 42-
• Abilio Marln Pérez, del batallón Cazadores Madrid, 2.
• Jesús Garda Martínez, del regimiento Infanterla Africa, 68.
• Francisco Mlnguez Vergara, del mismo.
• Carlos Mercader San Ma~n, del mismo.
• .Jua.n Oandla Navarro, del ídem Vizcaya, 51.
• Agustín Martínez Sándlez, del idem Arria, 68.
• Francisco Negrache Vendrdl, del mismo.
• José Jiménez Esparcia, del mismo. ,
• IgnaciooMotilla Mach, del mismo.
• Miguel ferrer Canet, del mismo.
• José Martínez Martlnez, del Grupo de fuerzas regulares
Melilla, 2 .
• Fernando Francés Medita, del regimiento de lnfanterla
España, 46.
Mar~os Garda de León, del idem Melilla, 59.
• Estetian Gilaberte Ara, del idem San Fernando I 1.
• Amando de Lamo Cospedal, de la zona de Oijón, 49.
• José Prado Torres, del regimiento de Infanterfa Ceriñola 42.
• 1>ascual Sipin Climent, del idem Guadalajara, 20:
• Adolfo Rodriguez Lozano, del idem Castilla, 16.
• Juan Villalonga Bueso, del batall6n Cazadores FJgUeru, 6.
• Antonio femAndez Guerrero, del regimiento de fafallteriaaorw., 11. . ,
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D. Fernando Velázquez Pérez, de la misma.
• Antonio Medina Lanzarote, de la misma.
» Pedro Nieto Aguitar, deJts.:xto regimiento d.: Artillería li-
gera de campaila.
~ Andrés Ortega Garda, de la Comándancia dc Artillería de
Larache.
•. Trinidad Balazoh: Miras, de la misma.
» Serapio Fernández de Pinedo, de la misma.
• Juan Garcia Pina, del Depósito de caballos. sementales de
Hospitalet.
» Ruperto González López, del primer Depósito de reserva
de Artillería.
» Francisco Almaraz Alonso, del tercer. regimiento de Arti-
llería de montaña.
» Rogelio Rodríguez Fidalgo, del mismo. .
» Celedonio Roses Tres~errás, del regimiento mixto de Arti-
llería de MeJilla.
» Eladio f'érez Lledó, de la comandancia de Artillería de
Melilla.
» Felipe Cerviño Berrio, del regimiento mixto de íd. de íd.
Rafael Jurado González, de la comandancia de íd. de íd.
• Vicente Pedrón Domingo, de la misma.
Francisco Jiménez Velasco, del regimiento mixto de Arti-
llería de Ceuta.
» Antonio Segado Chacón, del depósito de cab;¡lIos Semen-
tales de Hospitalet.
• Francisco Morala Escudero, del regimiento mixto de Arti-
\Jerla de MeJilla.·
• Miguel Jordán franco, del primer regimiento de Artillería
de montaña.
• Alfredo Planas Carbonell, de la comandancia de Anilleria
de Melilla.
INGENIEROS
D. Eusebio Villaverde Garda, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
• Gumersindo Garda Gutiérrez, del mism•.
Diego Blázqucz Nieto, del tercer regimicnto de Zapadores
Minadon:s.
_. Emilio fernández fernández, de la comandancia de In-
genieros de Ceuta.
» Jll1ián Repila f:e:nandez, del Centr. Electrotécnico y de
Comunicaciones.
• Félix Martíncz González, del mismo.
INTENDENCIA
D. Tomás Hernández Oarría, de la quinta comandancia de
tropas de Intendencia..
SANIDAD MILlTAR
D. Aurelio Molina Núñez, de la cuarta compaiiía.
• José del Camp. Fernández, de la Sección de tropas de
Santa Cruz de Tenerife.
• José Páez López, de la quinta compañía.
• Antonio López López de la segunda idem.
• Francisco Madrigal Concellón, de la compañía mixta de
Melilla.
• Antonio Oómez Hernández, dc la idem de Ceuta.
• florentino Laporta Aran, de la idem de Tetuán.
fidel Lladó Boixaderas, de la misma.
» Manuel Eizagucrri Pérez, de la quinta compañía.
Tomás Martlnez Vergara, de la compaiiía mixta de Melilla..
• Francisco falcón Cano, de la ídem de Tetuán.
Gabriel Castillo Yáñcz, de la segunda compañía.
• Luis Coello Gutiérrez, dc la séptima idem.
Salvador Garda Roil, de la segunda idem.
Madrid 27 de mayo de 1919.-Santial'{o.
Señor Capitán general de la tercera región.
RECLUT.AMIEN.TO y lU:E~PLAZO DEI. EJi:RC:TO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidól. por Fr~n.
cisca Cantador ]'jna, vecina de Plno~o (A licante),
en solicitud de que sea baja en fil?s su hijo Fran-
cisoo Monzó cántador; y tcniendo en cuenla que
al citado recluta le corresJ'l'C}ndió cubnr la baja de un
mozo de su Ayuntamientd' y reemplazo por haber
resultado inútil total, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada peticion, COn arreglo a lo
dispuesto .en el articulo 373 del reglamento para la
aplicación de la ley de reclutamiento. -.
'De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1919.'
Excmo. Sr.: Vista la instanCia promo-..ida por Fran-
cisco Romero Bartual, soldado del cu~ de. instruc-
ción del reemplazO de 1916, en situación de licencia
ihmitada. con re~i<.\enda en esa capital, calle del Mar·
qué~ de Caro, letra R, en 8olicitu~ de que se le au-
torice para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.)
se lIa servido desestimar la indicada petición, con
arreglo al art'Í\:ulo 21 5 de b ley de rcclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos al'les.
1- Madrid 26 de mayo de '9 19.
, SANTIAGOI Setior Capitán general de la tercera región.
I ~
I
D. Juan José Martínez Méndez, del Centro Eiectrotécnico y de
Comunicaciolics.
• José García Ruiz, del primer depósito reserva de Inge-
nieros.
» Gregorio Alraro Arpa, del primer regirlliento de Ferro-
carriles. , •
Francisco Oornés Pons, de la compañia dc Zapadores
Fortaleza de Menorca.
» Alejandro Male~ Martín, del 4.° regimiento de Zapadores
Minadores,
• Manucl Navarro Reina, del 2.° ídem íd.
• José Eu~enio Cordón Santamarla, de la cOIllBndancia de
Ingenieros de Larache.
• Francisco Garda Acero, dcl 2.° regimieRto de Zapadores
Minadores.
» leodoro Chafé del Hoyo, del mismo.
Fermín Huerlo!() Fernández, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
• Abdón Martín Gil, Qel 2.° regimiento de Zap;¡dores Mina-
dores.
• Antonio Albert Amat, de la comandancia de Ingenieros de
Ceuta. .
Sebaslián Miralles Sandarán, del Centro Electrotécnico y
de CO:!lIInicacioncs.
• Santos Lai~1 L;¡tras, del mismo. .
» Julio GODzález Barba, de la comaRdancia de Ingenieros
de larache. .'
• Lázaro Herrá.ndez Buendía, del 2.° regimiento de Z;¡pado-
res Minadores.
Eduardo Bravo Garda, de la comandancia de Ingenieros
de Larache.· .'
» An~el Martinez Cañadas, del servicio de Aeronáutica mi-
litar. .
» Pedro Martiñ Gil, del primer regimiento de Ferrocarriles.
» José Ferrer Solá, de la comandancia: de Ingenieros de
Ceuta.
» Francisco Montesinos Madán, del 4.° depósito reserva de
In~enieros.
• Ramon de Diego Hidalgo, del 2.° regimiento de Zapado-
res Minadores. _,
» Juan Grau Sans, del Centro Electrotécnico y de Comuni- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
caciones. recluta' del reemplazo de 1918 Jo!é Hombrados Mar-
» JoSé Castarlenas Biarge, de la comandancia de .Ingenieros tlnez, por el alistamiento de Arjona (Jaén), que re-
de Melilla. . • clama contra el fal10 de la ComIsión mixta de redu-
• Pedro Moreno Vúquez, del primer regimíento de Fe- i tamieato de dicha pro\,ncia, que declarq inútil al
rroca.rrilcs. 1 mozo .~DtoDio Losa laguna; y teniendo ea cuenta
I
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para esta Corte al capitán de Ejér.
que el indicado mozo esU legalmente excluido del
servido en filas por su inutiliáad, el Rey (q. D. r.)
se ha servido desestimar la reclamaci6n de rele-
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho;; años.
Maddd 26 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Se&>r Capitán general de la ,.rimera región.
Seflor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe ha
servido cónceder el retiro para los puntos que se In·
dican en la siguiente relación, a los Qhciales de' la
Guardia Civil comprendidos en la ml3rna, que co-
mienza con D. Estanislao P~rez Salazal\ y tertltlna
con D. Prudencio TOIll~ Gutiérrez; dISponIendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea.
dados de baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su coneclmlento
}" fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 26 de mayo de 19 r9.
SANTIAGO
cito, sarl{ento segundo de' ese Real Cu~rpo, •. J~
Luján Gomez, por haber cumplido la édad para ob-
tenerlo el día 16 del mes .actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del pre,:cnte tne3 sea da·
do de baja en el Cuerpo a que 'pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su coneclmlento
I }" fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios, Madri:i 27 de mayo de 1919.
. 1 SA~GO
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región e
I.terventor civil de Guerra y Marina y 41el PHltec-
torado en Marruecos. . .'
RETIROS
--
Excmo·. Sr: El Rey (q. O. g.) se ha servido conceder. el
retiro para Sevilla al capitán de Ejército, sargent<l segunlio de
ese Real Cuerpo, D. José :ialcedo Correa, por haber cumpli-
do la edad par~ obtenerlo el dia 15 dtl mes actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes sea
dado de baja t"n el cuerpo a ql1e pertenece.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Sei\or Comandante general del Real Cuerpo de Owrdias Ala-
barderos.
Sci\ores Pre:¡idente del Cnnsejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la sc~unda región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
· _ .._._-, -_·····~I····...... _~- ....-- ....
Reltlc1611 qlie SI en.
.-...---_.." .. __ -., - ~...-~ -
[>"111" d'.n'1e 'fan a relldlr
O. Elltanilllao Pl!re¡ Salll1:lr ..... AIf~r~z lE. R.) •.
• Francisco Ropero Soria. .. .' :)tro (id.) . . ••
• Prudendu Tomé Gll¡i~rrez.. Olro (id.) ••....
Oviedo ..••.•..~~.~~'-..-.-. ~·Val!adOlid ..••....
Este , ......•. " Sona.; ....•.....
Huellca , .. , . . . . . . . . . . .. '" Illca......... •.
.._--------------_....:_-
Va\l~dolid.
Sori•.
Hut:lIc',
SANTIAGO
--dados de baja en las Comandancias a que per~lIecen.
De real orden lo digo a V. E. para Sil ConocImIento
y fines consi¡uientes. DIOS guarde a V. E. muchos
aflos. ,Madrkf 26 de mayo de í 919.
ClrculfU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha,
servido conceder el retiro para los puntos que se In- '
dican en la siguiente relacion, a la clase e IndIviduos
de tropa de -la Guardia Civil comprendidos en la
misma, que comienza con Jos~ Gómez Sánchez y
termina con Angel Querol MonEor.; dlsponlenjo, al
propio tiempo, que por fin del corriente me:> sean I Seftor ...
S"N:rIAGO
. Reltui611 qu.e se cita
---------., --_.- ,-----._-
<omlUldanelal.• qu@ per~ueceu
Punen. donde 'fau • retlldlr
=====' =""',=====
Pueblo
Jo~ Gómo¡ Sánche~ . ' Sargento '1' Murcia .•................. Totana ..•. : .. , :l.lurcia.
8emardino Bart"loml Garcla •..... Gurdía Civil .. Palencia ........•.... , .. rrechillll ••..••. ralen~ia.
Lorenzo G~rcfa Castro •..•..••..•. Otro •.•..••. _.Avila•.........••....... ,. .\vila AV;I".
Fernando Garera Huertas .•.•. , .. Otro •.•.•••••. ¡Cuenca LaDdete .••... CU.·nea.
Leandro Mln~uez Hernins .•.. , .. Otro ••....••. 'ISegovia .• . ~o"¡a Se.-:ovia.
JOSl! Mudoz Aranda...•.•.•....... ~tro ••••..•.. ,Barcelona............... . :\furcia •.•..... Murcia.
Jos6.N,:varro M~teo ••••...•.. . . Otro ••...••... i~dil. ............••..... ~.JdU: •.••.••. Cád:z. '
Jesl1s Pino Pednño•.••..• " .. , .•.. Olro ...••••.. I.amora............... . ..• Bermillo de Sa-
, I yago .••••• . Zamora.
AQgel Querol Monfort ••• . • . • . • .... Otro ••••.••.•. Este ......• ••.•... BuceloDa.. . • •. Barcelona.
I
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qua por fin del corriente mes sean dados de baja ed
las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 24 de mayo de 1919.
28 d'e mayo de 1919662
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conce;ler el retiro pua I.s puntos que se In-
di::an en la si¡uiente relación, a la clase e Individuos
de tropa de Carabineros comprendidos en la misma,
l!Iuc comienza con Prancisco Hidalgo barcía y ter-
mina con Antonio Usieto Cajal, por haber cumplido
la edad para obtenerlo; disponiendo, al pro¡;b ticmp.o,
Reúui~n fue se di,.
Pan&oe donde nn a !'elidir
NOIO&1':8 DI: L08 INTEREllADOiB
Ii' C<lmandanc1u a qne peneDccen
Pueblo PrOTlnela
francisco Hidalgo Oarda ' .. Cabo .. M11a~ ' . .. • • . .. .. .. La Roda ' Scv1lla.
Diego Alpún Rúm1n Carabinero Sevilla ISauceja ldem.
Antonio Béjar Hidalgo ..•..••.. Otro Huesca ¡Hecho Huesca.
Mi¡luel Cortés Oaldeano . ," •....• Otro . . . . .. MlIaRa ......•.•... , ., .....• Fuengirola........ Málaga.
Antonio Domln¡uez Fern1ndez .. Otro Barcelona..•.••..•..•........ M11aga •..••.•..•• ldem.
Jo,é fscudero España...... Otro M11aga . .. , Nerja. • : Idem.
l.isardo Hernánc1ez Calvo .....•. Otro •........• Zam·'ra.... ...•......•••.•.. Pueblo Nuevo ..•.. ¡Barcelona.
Servando Pemández Martfnez Otro Baleares Palma.. Baleares.
Manuel PUentl'! Blúquez...... Otro: Huelva Ayamont~ , Huelva.
Fernando Pemindez Mijan¡os Otro Navarra lzalzu . .. NaYarta.
PranciKo Oarela Oarrido Otro Cádiz Las p.lmas unarias,
Antonio Oonúla Acosta Otro,..... Oranada Rubite Oranada.
JUIll Ori:lo Parra .•••.••.•.. ' •• Otro..... ..,. Murci'a •••.••.••.•••..•••••••. Badajoz .• ' ••.•••• BadajaZo
Agustrn Oarda Martfna Quflez •• Otro ..•... . •• Barcelona. . ..•..•••.••....•.• Tr~maClltiel.. .•. Te. ud.
Manuel Gil Urrea ........••.•.• Olro .•........ Hursca .•....•...•...••.•••..• ~aca ..•.•••.•..•. Huesca.
Pernando Uzaro Ramirez Otro Valencia Ma4rid Madrid.
osé lópez Domln¡uez ..•....•• Otro •......... Coruña..... . .. .••.•. •.•.. Coruña........... Coruila.~rancisce Rodrfllu~z Campos ..• 'IOtro ' ....•. Huelva ...•. " Espejo Córdoba.
Antonio Usido Calal Otro Huesca '.....•• Canfranc , Huesca.
, .
Madrid 24 de mayo de 1919. SANTlAOO
•••
IntendeDda' Ge.eralllllllar
TRANSPQRTas
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer qu~ por el 1!stablecimlento Central <ie In-
tendencia se efectúe la remesa al Parl!lue de Inten·
dencla de sevilla, de cuatro banderas nacionales para
edlfil'IOS militares, de l.s cuales se destinarán tres
para urgente!: necesIdades del servido y la restante
para mantener el mfnlmo repuesto que preceptúa la
real orden' circular de 27 de dicienabre de 19 I 2
(C. L. núm. 257).
De la de S. M. lo' dl~ a V. E. para GU conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 26 de lI1a.yo de 1919.
SANTIAGO
Setlore, Capitanes generales de la primera y ~gunda
regiones.
Setlres Interventor civil de Guerra y Man:-¡a y del
Protectorado en Marruecos y Director del Estable-
dnUeJlto· Central de Intetackncia.
•••
leed•• fe lBternncJl.
DESTINO,S.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los comigarios de guerra de" segunda clase D. Fran-
cisco Cibrán Jinot, con destino en la Sección d'e
ajustes y liquidación de Jos Cuerpos disueltos del
i:jército, y D. Amado Hern'nrlez ·Pardo, Interven•.
to!' del Parque' de Intendencia de Ceuta, en sobcitud
de ·permuta de sus respectivos destinos, fundándose
en el artículo 1 1 de la real. orden de' 28 de abril
de 1914 (C. L. núm. 74); Y te"iendo en cuenta que
el CDaisari••e ¡uerra D.~ Herúndez Pardo
© M n S e o de De en
... ha cumplido en su actual destino el atlo de perma-
nencia que previene la modificación .exta de la real
orden circular de 10 de _osto de 1917 (~. ¡.. D4-
meto (71), el Rey (q. D. g.) se ha senlidt'l des-
estimar la petición de los {nterelados.
De real orden lo di¡o a V. E. para .u conocuniente
y demb efectos. Olas ¡uarde a V. E. muchos atlo••
Madrid 24 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Scftores Capitán general de la primera región y ao-
mandante general de Ceuta.
RESERV.o\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinisteriO en 23 de 'abril próximo pasado,
promovida por el Interventor de distrito D. Antonio
Vilella y Sastre. que prestaba SI,lS serVicios en la
Interve:lción lI1i1itar de e~a región,')' en la actua·
lidad con destino en la de la sexta, 'en súpliea de
que se le conceda el pase a la situación de reserva
NO los beneficios menCionados en e! a'partado d)
ie la base 8.A de la ley de 29 de JunIO de 1918
(c. L. núm. 169), el Rey (q. D.'g.) se ha servido
acceder a la petición del recurrente y di>poner pase
a ,la .mencionada dtuación de rese~ con su actual
empleo y suelde mensual de 750 pesetas que le ro-
rresponden, y que percibirá, a partir de l. o de junió
próximo, por la Intervención militar de Ba.leares,
a la que quedará afecto por .fijar su residencia en
Palma de Manorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos años.
MadrY.t 26 de mayo de 1919.
SANTIAGO
~eJiOr Capitán, general de la octava región.
Setíores Capitanes generales de la sexta región y de
,Baleares e Interventor chil de Guerra 1 Marina
1 del ~rotectorado •• MamiecQS.
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.... &I!aol..... '~ de'" M" '1110
'1 de 1M Dependendll~.
-Seccl6D de lnstraccl6D, ReClDtIDIlelltl
9 cuerDOS dlvenos
LICENCIAS
En vista lile la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Adolfo Corretjer Duimovich y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Al«:mo. Sel\or Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de prórroga a Ja licencia lI,ue por enfermo
disfruta en Villalba (Madrid)
Dios guarde a V. S. muchos aftOI. Madrid 26
de mayo de 1'19. .
~ Jde de t. Secc:I+D.
P. A.
Fra.cisco E'ánchez Crltga.
Se60r Director de Ja ACAdemia de lqenler•.
Exemos. SeI\ores Capitanes &eneralés ele la primera
J quinta regioaes.
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DESTIr-OS
Excmo. Sr.: Reuniendo las c.óndlclones prevenidu
para servir tn este Instituto los Individuos que lo
han solicitado que ~e expresan en la siguiente relacíén.
que empieza con ~iguel Gil H net y termina cen VI-
cente del Salto Garda, he tenido a bien concederles
el ingreso en el mismo oon destino a las Coman-
dandas que en dicha relación se les oonsl¡tJa; de-
biendo verificarse el alta en la próXima reV1st& de
comisario del mes de JUDlo, lliV. E. se si"e ~
las órdenes al efecto;
Dios guarde a V. E'o muchol ~o Madrid :zs ele
mayo de 1919. .
.. DIJee&or e-en&.
P.O.
~ Ot1leral ncarp4. ,sel esn,.dIo,
~M1!iaeúeo
Excmos. Se'ores Capi!anes generale de la3 redones
de Baleares y Cananas y Comandantes generales lile
Ceuta. Melilla y Larache.
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Altas ea coacepto de guardias de lataateria
Colegio de Guardias Jóveoes •..• :: Joven .....• \figu"l Gil Huet. ..........•••...••...... IValencia.
ldem .••... " •........ , Otro ...•..• Francisco Pbza llarceniJla '....... . •....... ~adrid.
Idem ..• ' .•.. ,. . ..•... , .....•...... Otro Fdipe .~anz Garcfa .........•.. . .•. •... ..: St'govia.
ldem : Otro Pedro Mayordomo Salvador oo IM¡¡drid.
Idem. , •..•............ , Otro Jos~ Paniagu~ Lor",nzo .• '. . .. . .• . .•.....•. !Idem.
Idem •• , .•. , ....•.........•......... Otro •.•.... Francisco Desc<llzo Alhama •...•..•........• ISur.
Reg. lofa León, 3~ . . . . .. . .•...... ' ~Idado .... Domingo Algora L6pez ......•• . . .••.... Guipúzeoa.
ldem id. Aragón, 21 .~ ..•............ Otro •..•.. Vicente Ba:aguer Vera ........•........... NUlte.
I.a C"m.-. tropas Intendencia. . . . . . .. Cabo lilao Aparicio Serna. • • • • . • .•.•..•••.....• GuipÚzcoa.
Reg. IDf.~ Otumba, 49 .. ···.· .. · .... ·. Otro •••••• Pío Godúy Chacón ...•••...•..•.........•. Barcelona.
Idem id. Borbón, 17 .............•. ';oldad'O .•.• Manuel Ferná"dez Palomo .. , .•.•.•.••.• '. Cádiz.
Idem ATt .. de posici6n ...• , ... • .... Cabo.. . .•. Miguel Herrt'ra lbádez .•••..•.•••. , .••..... Norte.
Idem In1.a Inca, 62.. . .. . .........•.. Otro .••..•• Guillermo Siré Prast. •.• ' " ..•... , ....• , ... Canarias.
Idem id. Valencia. 23 •.. . . . .. • •.• , •• Otro •••.••. Francisco Pitarch Domlnguez..... ' .••••... L~rida.
Com.a Art." San Sebastián .•.....• ' ..• Soldado ...• José Quintanilla d~ la Fuente........ • ..... Este.
Bón. Caz, M~rida, 11.•. · .....•......• Otro •.....• Modesto Antonio Mudoz urpicero. •.... .. Uricia.
Centro Electrotécnico ' •..•.....• Cabo ..••. Jos~ Conrado Crespo Calvo, •••...•.••••... VIZcaya.
Coma Art.a Cartagena '" 'oldado .•.. Jos~ Soto Feijóo ..•••••.•••••.....•..••••. Oudad Real.
Reg. Inl.a de la Corona, 71 ••••.•..••• Cabo .......• Vicente Llor~ns Sanchiz .,................ Urida.
ldem id. Vad Ras. 50.....•.......•.•• Soldado .... D. Jos~ Freide Guzmán..... • ••.•• , ....••• Norte.
Idem Caz. Alfonso Xlii. 2~.oC8b.a..... C~bo.•..... Ignacio Cayón Gonzalez ••.••...••.........• OVletto.
ldem lof." Vergan. 57 ...••.•••.•.•. Corneta .... Eduarco Espiniella S¡\nchez ..•.••••....•.• L~rida.
ldem id. Valencia, 23 ••••..•...•..•.. Otro .....•. Manuel Garcia Gllrcía (14.°) .••.•.••••...•.• Vi2ca~a.
10.° dep,o rva. Art ,•............... Cabo BIas Garcia lriarte .•.•.••• , ...•..••..•.. Navarra.
2.° reg. Zapadores Manadores... • ••.• Otro. ••... Facundo Miguel P~rez ., ........•••.•.••... Norte.
'1.0 bón. Art.a posición .•.....•..••••. Otro • .'.•... Alloo~o Luis Penela Fernández ...•.•.••.••. Este.
Reg. Inr." Gravelioas, 41 ........••.•. :illrgento .... Jos~ Guti~rtez Bartolom~. •. • •• : ••..••... Huelva.
I.er reg. Zapadores Minadores Cabo ••••.•. Miguel Fernández Martfnez ..•.. o.•......... Santander.
3.er idem Art a monta"a , Otro ••.... Saturio Hernández Jiméoez•. , ...•.••..••• E!ote.
1:1,0 dep. na. Art.a •••...• , .•.•... '" Otro •. , ...• Alfonso González Anlótegui •..... " •...•..• SIaotander.
I.er reg. Zapadores Minadores.. ... . Olro ..... Vicente B~n~oe<:heaP'ernáodez " .•...•••••. ldem.
Com.a Art.a Ceuta ...............•... Otro .....•.. RICArdo Molina Gonúlez.•.•.••••....•.•• Ovied.).
I •.,r rel. Ferrocarriles. " ..••.••.•.••• Otro Eladio DIez Sáncbez , • . • • • . . • . . . .• ••• . ••• ldem.
Grupo Fuer"s reg. Indlg. MelUIa, 2 , Otro Jos~ Lobo Mef~ndez••.••••...•...••.....•. Idem.
I .•r reg. Art.a Ugera............ Otro •...••• Aquilino Solera Vll1arreal ....•.•..•...•••• L~rid..
Rel' Inl." Vad Raa, So ..••..•.....•... Otro....... rancisco Garcla $errano Mudoz ••.••.•.•.•. Norte.
Idem id. Elpaila, 46 •......•......•.•• Otro ••••.•• Juan Escribano Marllnes ........••••••.•.. L~rida.
2•• reg. montado Art." .. •.••.••.. •• Otro Andr~!I Vlla Izquierdo Hueln.
Re¡. lDl.a Anión. 21 ..•...•••••...•• Otro ••••... Lázaro Torrea SOtwloo .••..••..•..••••••... I~em.•
ldem id. ReiDa, 2 .. o•...............• Otro ••••..• 'eal1a DonKual Led6n • . • • • . . • • • . • • . • • . • • .• b:ste.
3.•r dep.· rva. Art.a .....••........••• Otro •••••.• Antooio Caparró. nalaste¡ul .•• , ..• '. • .•... Huelva.
Reg.lo! a [Iabel JI, 32 ••••••••••....•. Otro ••••••• Ramón Hern'ndeJ MarllD :l•••••••.••••••• Norte.
Idem id. Isabel la Católica. 54· ••.. ·· •• Otro •.••••. Amador Tallón Ferreiro .•••••••.•••. : ..••. Coruda.
Idem Id. Zamora, 8. . . . . . . . . .. Otro .• • . . •. Deslderio 1.la Di~gueJ • • • . • • . • . . . . . . • • • • • •• Norte.
Idem Id. Iníante. S.•.....•••....••.•• Otro. •.•• Je511. Bermejo S'nchez ..••.•••••..• ' .•••••• Ovledo.
Idem Id. Córdoba, 10 ..•••...•.•...•. Otro ••••••• Se\'erilnu Orihuela Aguila .•••••••••••••••• Huelva.
ldem id. Isabel la Católica, 54 ••.••.••. Otro •••.••. Luis Cebr\4n Albertino .••••••••.•.•.•••••. Ceruila.
B6u. CaJ. Barcelona, 3 ••••....••.•• ,. Otro •••.••• Vicente lover GuUl~D•.••...••••.•••••.••. Klte.
Com.a Art.a Ceuta •••.•..........•.• , Otro ••••••. Tomú 1'&ez Peces (20)'•••••.•..•,••.•.••••• Urida.
Brigada tropas Sanidad Militar ...•.••• Otro...... Felipe Rodrlguez Iglesias ••••••••.•...•.••• laeID.
Com.a tropalllntendencia Ceuta .••.••. Otro ; Antonio Parra JIm~nez••••••..••••••••••••• Marruecos.
Reg. IDf.a Sorla, 9 ..•..•••••••.••..•• Otro ••••.•• Jos~Mo'róD Gut¡~rrez. • . • • • . • • • • . ••• • •..•. Huelva.
Com.a Art.a Ccuta •..............•... Otro ••.•••. Francieco P~reJ·Rcina••.••••.•.••••.••.•• M..ruec:os.
Ret. Art.- posicióD ......•.•..•..•.•. Otro •.••••• Felicilao HeraaDdo Cuesta •..••..••••••..•• Guipl1lCOa.
Ide. 1Df.. Isabel l. Cetótica, 54 ••.••• , Otro ••••••• Gumersindo Femindu ••.•.....••••...•••• Conllla.
u .• B6A. Art.a posición .• ,......... • Otro •. • •• • Antonio RodrlgueJ PiAeiro . . . . . . . . . . . • . • • •• L~rida.
Reg. Jet·Córdoba. io~ , .••••• Otrc. 'osé Castro Mirqllez...................... Idem.
ldem id.IDCaotc, 5••••••... · •..•••••. Otro ValelhDo EDguita Herrero •.•••.•••••••••• I!:ste.
ldem id. Cuenca, 27 •••••.•..••.•.•• , Otro •••••.• Aqel Garela Antón ••••••••••••.•••.•••.•• Oviedo. -
'Idem id. San Marcial, "4 Otro Varceline. LeóD Melg08l , •. oo ldem.
2,· re¡. Arto- IIIGntaila ...•..•.• : ....•• Otro .•••••• Alfooso Guti~rrezGouaAlu .••••.•••• ~ ••••. , SantaDder,
Re¡. W.a PriDceaa, 4 .............••• Otro ••••••. Jos~ Su.ch P~rez (2") .•••~ •.••••••.•••.•••.• Oviedo.
ldem id. Asturias, 31 ••••••••••••.•••• Otro ..••••. Angel SanJ López •••.•••••••••.. '•••••.••.. Alava.
Ideal id. Cuenca, 27 •.•••••.••••••••• Otro ••••••• OÁreO Quincoces Barreda ••••• , • . • • • • • • •• Idem.
12•• reg.ligero Art.a •..••••...• -.....• Otro •••.... ValenUn Guardado SiDchez .•••••.••••..•.• Urida.
Ileg. Cu, Mana Cristina, :17.° Cab.a...• Otro •.••..• F6ix Leal Oimeda •••••••••..•.••.••••••• Ciudad Real.2.· reg. Art.a monteaa•.••••••..••...• Otro •..• , •• Jacinto Sastre LorenJo ••••••••••..••••••••• LeÓD.
Ileg. Te1qrafós; ..••••.•.•••••••••.• Otro ••••••. CoD8wtino Chicote Fue.tes••.••••••.•••.. Oviedo.
2.° rec. Art.a ligera o......•.•...• Otro Anc1rM Vil~ Izquierda •• ; UridL
Ileg. lof.· Almansa, IS •••.•.•.•..••. Otro ••••.•• Anlonio López Onovas ..•.••• ' •••••••.•. Tarr'lll(oaL
ldem id. Andalucla, s~ Otro Pedro C.nales BarqulD •...•.•.••....••• oo. Vizcaya.
30er reg. IDf.a MuiDa Otro ••••••• Ramón Roberto Garda•••••••••••..••••.••• Urida.
Com.a Art.- Algeciras•.... , ..•...• o.. /Soldado ..... José Salas RoclrfKUU ...... oo.oo....... oo' Ja6L
rdeal id. lIeliJJa.. • • . .• • Otro •• .. •• Eusebio Mui'ioa RuiJ ••••.. ; Este.
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~ Cuerpoa a q'l'! penelleoeD O\&MI JlOXBIlE8 ('A>mandauctu.. quo .on do 'Inade-~ R..g. ¡nf.- C.w;¡donl!a, 40 .•.......... , Soldado ...• Jesús Santamaría Gil........ .•.. . '''''' r,uipúzcoa •'1.0 reg. Art.- montalh . . Otro ""oi~Es Cristóbal Páramo........•.. " . " .•. E!;te., Licenciado :\bsoblQ .. .. .. oo '.)tlO , Félix López Frías.. .. .. Santander.RCI:' Inr.· Lealt.J. 30 ...••••..••.• ' 01 ••) Ylanuel Pércz Sant3r11aría •...........•... Alava.
Com.· Art." Cartag.:n~ Otro Antonio Tomas Guaita.. .• ......••. . Jaén.
Re~. Inl.· C<irdoba, 10... . Otro Antonio González Machad/)... . . . .. • •••...• :dern.
3.er 'ego Arta montan,. . . . . . .. . .....• Otro l.orenzo Pérez M"tesanz • Santander.
Com • Art· C~diz ....•. , •. ,.. Otro •...... ¡Juan Rodríguez Maman:ues .•..•••.•........ laén.
Reg. Inr.& Asturias, 31.. . . . .. Olro ,Bernabé Artalejo Segovia.. ....•. • I.érida.
Idem id. Extremadura, 15 ..•..•.....• Otro , Francisco Moral Parreilo...... . . . . . . . . • . .. J~én.
Ideen id. T,·tu!n, 45 " ......• Otrú ; ~lInuel Márquez Castel: ...........••.•.... Tarragona.
Idem id. Otumoa. 49 : .. Otro Eulalio Montes Pérez foo..... . .. Guadalajara.
lrlem id. Córdoba, 10. o o" Otro., .. o" Juan Víct:nte Ruiz : Lérida.
Reg. Pontoneros •.•............•... Otro José Fabregat Tena ...•..•..•..••...•..• E'Ite.
Idem Inf.· GU:ldaiajara, '10 .•••••••••• Otro losé Martínez Juan , .•••••.•..•.......• Lérida.
hlem id Barbón. 17 •••••.•.•.••••.• Otro ..•.••. Juan Sánche~ ~érez(z..., .•••...•...•••• , ... Málaga.
2.° id~ Zapadore$ Minadores....•....•• Otl o ...•. ,. Eustaquio de la Rosa Silnz ..•. . •••••.•..•• OV1e'l.0.
3.ft id. Art.· montana. o.. , .•......•. Otro.. ..' Eugenio Pér~LMartlnez .......•.•..•.•..• Pontevedra~
. C',m.· Art. - Algeciras ..•.•••••..•...• Otro .•..... Jeaú~ Mora Prades .•••.•..••••.• .., •.•.•. Lérida.
Reg. Inl,· Barbón, 17 ••.......••••• Otru José Plana Alba ...•...•••••..••....•.•.. : O~ste.
Idem mixto Art.- Ceuta ..........•• Otro., Nazario Rapela Fernáodez •.•.••••..•••.••. ·Lérida.
Idem br.· I3orbón, 17 '" . , .........•• Otro .••..•• Antonio Martrn Portillo... .•• . • . •••.. . .• .• Este.
3.or re~. Art.- montaña ..............• Otro .....•• Moisés Chicote Barrueco........... •..• • Ovicdo.
Bón. Cu. Lerena, 11. • • . . • . .••.••. Otro .. ·...•• José Arenas Argüelles. . .•...••..•••.•...• Idem.
Brigada tropas Sanid.d militar .•..••• Otro •.• , •.. Miguel Alegre P~r'z •. '" ........•.•.....• I!:ste.
Reg. Caro Albuera, 16.° €lIb,- .•••...•. Otro •.•.••• Emilio Cañadll Ramos ....••....•....... ·..•. Gerona.
·Com.· Art,- Cádiz ••••.....•••....•.• Otro., •• •• Jos~ Laguna Hidalgo. . ..• ,................ ;dem.
S. o dep.o rv¡t. Art.·. . .•.•. '•..•.••••• Otro •.••••. Juan Dionisie Sanz Aguilar . . . . . . . . • . .. ..•. -;evilla.
f.icenciado absoluto..... ~ ....••.....• Otro •.••••. Mannel Vázqurz Morejón .•... , •.....•.•.• Hu~lva.
Com.- Art:· Cic1iz., .....••..•••....• Otro ..•.••• Pablo Sánchez Retez .•. , .........•••• '" Gerona.
13.0 dep.o rva, Art.· .••.••..•.••...•• Otro •.••.•• Francisco Laguna Aseosio .......•..•• , .•.. Santander.
Reg, Inf.- Tetutn. 45 ..•.•.....••...•• Otro •••..•. Francisco Jimeno Bar~d.....••.•.•••.... Este.
..e, reg, Ferrocarriles ..... '" o.....•• Otro ••...•. Ricardo González Gómez ••..••.......• o..•. Coruña.
:1.0 id-. Arta ligera ••....••••....••... Otto ...•... Andr~sGarda ¡;llbeza .••.•..•..••.•......•. M'!trruecos~
6.- com.· tropas Int.- ...........•.. " O~ro .• • •• I!:steban López Astigarraga • . . • . . . • . .• • .•.• Idem.
I.er reg. Zapldores Minadores o... o,'.. Otro ...•••• Luciano 1911 Nieto. o.•.• o.•.•....•.•... '. . Santander.
Reg. Art.· a caballo , •..•..... Otro...... JUlO Marallón Fernández..•.••...•••.••.••. Marruecos.
Idem id. posición .•...• ',. .. •••.•... Otro ••••••. Mariano Pellas Herrero. • . • • . • • • • • • • • •• ... Idem.
Com.· Art. - San Seba.tián •.....•... " Otro ••.•.•• ~ariano Santo Domingo HervAs .•••••• , .• .. Idem.
Licenciado del cuerpo•••..••....•. " Guerdia .... JUln Cerón Ballos , •.•••.••••••••.•..••.••• Tirragona.
Com.· Art. - Cellta .••..•..•••..•••• Soldado..•.. Marcellno Peiluclas López..•.•••••••••••.•• E~te.
Re¡ lnf.- Saboya, 6 oo'. , .. o Otro •.••••. Manuel Rastrojo Reyes . • . • . • •• ••••••.•••. MArrueco••
3a lección Escuela Central de Tiro ••• Otro •••••• Mtxieno Ramón Rlerlbano Franco •.••.•...• Norte.
11.° reg. Art.- ligera ..••••.••••.•• •• Otro ••••••. Sotera Alonao Herr'n •.•••••• ..•....•..•. Marruecos.
Com.· Art.- Menorca .•..... , : Otro .•.•.•. Manuel Calvia de Va'1llls •..•....••••••••• Idem.
Jdem id. Melilla . . • . • • • •• . .•••.•... Otro.. • .•• Juan Nova Puentes • ..• • ••.•.•• '.. • ...• Teruel.
:1.0 rtogo Z..padores Mloadorf's Otro ••••..• Alejandro Domingo Sancbo •. • .••.•••••.•• Marrueco••
LIcenciado absoluto. • •.......••.••••• Otro ••••••. Julio Fabero p••tor •••••• o••. o...••.•.••••. Huelv••
Reg. Inf.& Córdoba, 10 ..•...........• Otro ••••••. 'RaCael Moreno Cabello ..•.•••••.•••••••••.. \(~rruecol.
Idem Id. Borbóo, 17 .. o " o.... , oo" Otro, ••.•. Antoolo Romero Trujillo ..... o.••..•.•..... o Kate.
Idem .. , : . . . . . . . . . .. Otro ••.•. ,. Mllnuel Cruz Rabaneda..... . . . • . . • • . . . . • • •• Marrueco••
Reg. Inr.· Burgo., 36 Otro Santiago Gareta Gondlu Este.
Idem i(l. Infante, 5 , , .........• Otro...... Juan Oliva Cerro .••••••.••.•.••••.....•. '•. Oeate.
14.· reg. Art ·licera Otro ApaUn AvUa Hem'ndez León.
Com.· Art.- Barcelon~ : ............•. Otro ••••••• Francisco Onrubia Garcl•••••••••.••••••••. GuadalaJara.
Re¡. InC· GraDada, 34, o , . . . • .. Otro ••.•••· 1~ Reyes Cuesta •••.•••• o. • • . . . . .. • •.•... Gerooa.
ldelU id. Aragón, :J 1 ••••••••••• : ••••• , Corneta .•.. BOllifacío Martlnez Crespo. . • • • •. .•••• •.. Idem.
6.0 dep.· rva. Cab.· ••••.•..•.•••••••• Cabo José Maña Molla Puerto ••.•••..•...••.• Zara~za.
Com.· Art.· Ccuta ., 0 ••••• ' •••• Otro •..••. Francisco Gonzilez Pinto ..••.••.•. , ••••.•.• Orell8e.
4.° reg. Art.· lige~ " . .••.••• Otro •••.••• Antonio Vil\ena Nieto •••• , Idem.
4.° idem • • • . • . .. • ..•.....•••••.••.• Soldado .... Mariano Curiel Carravilla •.• . • •• • .••• o Oviedo.
Reg. Inf.- CaDtabria, 39 • " " .••.•.• Otro. '" Demetrio Barbero Herdndez • . •• . • • . . • •• •. \farrueCOl.
Idem id. Granada, 34••••.•..•.. , •..• Otro ••.•..• Atil.no Pereira Dur'n ••••.•.••..•••.•••••• Oeste.
l •• rCl[. Zapadores Minadores •.••.••• Otro .••••.. F~lIx Ruia G.I1ejolles•••.• · •.•.•..••••••••• Mlarruecoa..
Comp.· mixta Sanidad mil. Melilla .••• Cabo ..•.... Francisco Jañer CuevII Ilodriluc& ~.o••.••• Orense.
I.er dep.· rva. Art Soldado ...• Bernardo Mudn HerraDa••••••••••. , •••••• ldem.
Reg. Inf.· IDraote, 5" oo Otro oo .. Felldo Iglaiaa Mellado, • oo Idem.
ldem id. Reina, :l ••••••••.•.•••••••• Otro •••••.• Luia Te~e' Secura••••••••.•••••••: •••.• Idem.
Bón. 2.· rva. Lorca, 53 . ••••• Otro . . . . . •. Nicasio Martines Garcla. • • • • • • • • • • • • • • • • . • HueICI.
Reg. Art - posición............ • •••. Otro ..... " Mariaoo-Garda Velllsco••••••••.•.•...••••. Idem.
Com.· id. Latache ••••..•••••....••• Cabo •...•.• Honorio Torrecroea CJimeat .•••••••••.•••. ldeut.
escuela Central de Tiro Art.·......... Otro ..... JfBix Fem'Ddea .sldoro .......: ...... oo ... ldem.
~.o reg. Arl.· ligera .....•..•••• ••••• Soldado ••.• Il'raoci8Co GonÁles ToMo ••••••••••••••• " Ponteveclra.
Oón. 2.· rva. Anteqllerl, 3'.' •...•.••••.. Otro ••..••• Francisco P'ea VellSCO••.••••••••••••••••.. Gerooa.
Reg. InC.· Córdoba. 10 ••.••.•....•••. Cabo ..•.••• Miguel Usero Rueda.. • .•••••••••••••••••• Ala...
Zooa recI.o y na. Aticallte, :12 ••••••••• Otro •.•••.• Fraocisco San Pedro Magraaer ••••••••••••. N.Yarra.
I.er dep.o rva. Arta •••••..••••.••• Soldado •. '•• Lui' Sancbo Ballestera. •••• · ••••••••••••••• LogtoiIo.
Centro Electrot~oico .•••'. o•••••.••• Otro ••..•••• Mariuto Laca.. Muner••••••••.••••••.••••• TarracoDl •
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Re~. lnt.aA.turias, 31 : Soldado •.•. Pedro Jareilo P~rez , ...........•. ,' •.••.... Navarra.
l •.• reit. Arl.a ligHa •..... ' . . . .. .. .. Otro., ••..• I!..ulogio P~rez P~rt'Z . . . .. •. .. ..•• . . . . .. .. A ava.
Com.- Art.- Cartagena Cabo...... Fernando Tlo P~re~ •.. . CAnarias.
2.· reit. Zap. Minadores Soldado... Juan E,caléra Casas••.....••............ hkm.
Liceociado absoluto Otro ..•.... JuliAn Gareta Simarro ., Pontevedra.
ldem ~ Otro •••.... "ICooso Gil Aranda.... ...•..•....•. Gerona.
3.er dep.o rva. In~eoiero;; . .......• • Otro.... .. Crist6bal Lisbooa POIU " . ' . ' • ' •.••....•• " laragou.
, •• idem id. Cab.- ...•.••.•...••..... Otro Juan P~rez López (6.°) o... . Nanrr•.
10.0 ídem írt : .......•....••••. Otro Con!taetino Cordóo Pereca. . • • • . . . . • .. . Poateyedra.
11.° dep.- rva Art.·.••.••••..•••••••• Cabo....... "asimiro Garela Cnrancio .•.. ' Gerona.
2.· id~m id. Cab.· .•••.. , ••.•..•..•.. Soldado Manu~lOlroedo Guti~rrez ' , Zaragon.
;.0 idem id•................•....... \ Cabo , Jos~ Diaz Pelegrfo ." •••.••...•...•...... Huehca.
Rejr. mixtO Art.a Ceuta 00 Otro .. 00 rorob,AraD'da Contreras Canaria5.
11.0 dep,o rva. Cab.a Soldado... Victoriaoo Diez Alvarez .................•. Navarra.
R~. Inca Vad-Ras, 50 ...•........••. Otro· .•..... frinidad "muillo Carrero .••.......••...... Pontevedra.
2.° reg. Art.- ligera •................. , Otro •..... Pedro Gallurt Corl~s • . • . • • . . .. ...•.. ., .. Canarias.
, .• ídem id. campat'la .•....•....... '" Otro .•..... Agu5tfn M.rln Dluco ..••....•.. ' Id"fd
Re¡ mixto logs. Ceuta .•.... . Otro ToroA, Salvador Feroindez. .. . , •. Gerona.
Idem Cu.,CaslÍllejos. ,8.0 Cilb.- Cabo •...... fieliciano del Viii Bello•.....•..•.••••...... f'ontevedra.
Bón. 2.- na. Bu. gos, 82 aIro Germán Orlega Alonllo. . • .•. ........•.. ., Huesca.
I.a Brigada tropas Sanidad Militar ' ~oldada losé Conal Conde '" •. , Navarra.
6.° reg. montado A-t.· .•...•.....•.... Cabo.;.... Florentino Manila GonzáJez ...••.......•. Tarragool.
13.° dep.· rva. Art.- Otro ••••••. Cándido Góme¡ DlI~antes ......• ' ., Gerona.
Reg, Expedicionario luLA Marina , Otro .••••.• Antonio de la To, re Roldán. . • .• . '0' . . . •• " Cauaria~.
Idem InCa AHca, 68 '" ., Soldado '" 'esds Poredll Carmon•............• , .....•. ldem.
I .r reg, Arl • ligera \ . . . .. . Cabo ....• Pedro Fuste Mir6n. . . . . . • . . .. . ldem.
Reg. Lanc Reina, 2." Cab.· . . . . . . . . . .. Sohlado .. • Nicolb Morales Sanz •••••..... , • •. Gerooa.
Bóu. ,,- rva. Vinaroz. 47 .... " ....•.. Otro .•...•• Jos~ Albert Amiguet. •. . . . . . .. . . . . .. . •... Canaria!'.
Reg. Inf:· Ceriilola••2 ••••••••...••.• ' Cabo tamb." Manuel Miró Mt'!ltres. . (clem.
idem Id. C6rdobt, 10 Soldado luan Romero Manin ' .. J3~n.
6.0 dep.o rva. Art.-.•................. Otro •• ' ..•• Félix Cbeca Slncbez .......•.... , ' '. Navarra.
-
Altas en concepto de cornetas ,
Re¡. IhC.- Princella, •.•••••.•.••••••• Cabo •..... Mi2uel Rarofs Compai'iy .•..•...•...........
Iclem id. CórdolJa, 10 .. ••••.•.•• • •• Soldado .•.. Mi¡:uel Crisol St'lI:ura .•.••... :. , . . .. .•. . ..
ldem id. Garellano,.3 .•..•.........•• Cabo ••. •. Tornb López AIVare¡ .••••.............•...
Iclem id. Valt'ncia, 23 •.•..•••.•.••••• enroeta •••. Andomaro Noriell:a Ndl'lez ..••.•. " .•.... .
fdem id. Palma, 61 ...••.....••.••... O/ro ••••.•• An/onio Tarr..sa Q.lller ••••...............
ldem id. t'oria,~. .• . . . . .. .' Cabo.. .., Edu~rdo Delgado L6pe% ••. . ..•.......
Id' m Id. León, 38 " '" Olro ••.•.• Fructuoso ~'Ilcbes Rojas ..•...•... : .. '
Idem id. Cutilla, 16•.....••.. , .. . ,O\ro .•••••. Autonio Gondl~1Jorquerl •.... " :
Murcill.
A.bacete.
Kste.
Oe!lte.
l<tem.
Guadalajarl.
B ,r.:eloll'.
Marrueco••
Altas en concepto de pardl•• de Cabaneria
CaleRio de GUllrdi.. JÓvene•...•....• luvea ••••.•• Joa~ Pirill de 1.. Heraa • • • •. . .•••.•..•....• Badajol.
.... relol. Art" lilera ••• , ., .•..... , ~ ., Cabo ..••.•. JOIl~ Nav,¡rro Linarel .•.... , , Cab.a ••.0 tercio.
Reg. Hllll. Plv1a, 20.0 Cab.' '" .. 'ÍilrKento ..•• Aad,~s de Hoz Mayor •............ " . (~ab- , •.' tercio.
6.· reg. Art 11 J1Ke"~ ••••.•...•..••. ,. Olro •.••• IO!l~ T"C1llb" Martines......•...• , C..b.· 5.° tercio.
3••r idem id. montada ............•... Cllbo...... J(}!l~ Jlm~nez Lópcz••••....... , .•. , \iarruC'cos.
Grupo Fuerza! Regu. Indlg. Tctuán, 1 . Otro •....• , Pasca-io' ,..eI.-I,lera ...• , •••.•.. , '. . .. HIITCtIOna.
Re! Inla &rbón. 1' ..••••••.•....... Otro .•..... Manuel Aliall:a Zamora ............•......... \i.11aga.
11. reg., Art.- ligera ..• ; Otro .•. '. . M!Kuel de Dios Rodrlguc% • . .. . ,Cllb.A 21.° tercio.
Orupo I!:scuadru.. ell Mallon:a '" . • .• • Olro • • . . . . 'lIgue) Cov"s Adrover.. ....•........ . . 'ICórdoba.
Reg. pontoneros .••••.......••••.•..• Otro Fi¡Jel Celeclonio Vicente Moreno : .. Cab.· ••.0 tercio.
Idem Cu Talavera•• ~.o Cab.· •• . •.•. Ot:o .•... Sevetino Martln Calleja. . . . . . . • . , ., ,Ca/l a 21.· tercio.
Idem i·,. O.licll. 2S.0 id O,ro (i.btiel Espiniélla Garda : oolCaba a1.0 tercio
Idem id. Taxdir, 29° id Otro .. , ..,.. AI..j.ndro Heroándt'z Ca:fILJo ........•.. , ./Cab.- 14.° tercio.
12.° reg Art· camp¡i1a Olro ..•.... Fermín Rivero Baile •••••.•............... Ic..b a ~I.o tercio.
13.° ideaa id. ligera dtro '. los~ ,·'rdódez Mateo '" C¡,b.a 21.° tercio.
l.- dt'~' na. Art.- :. Otro D 'siderio Mul'lo% Abao ......•.... ;. Bilbao.
Reg. Drar.. Nontesa, .0.° Cab.·.....••• Otro.... ., JOll~ Guudia\a G.rcla .......••... . ('ab a a1.° tercio.
ldem Cu. Vitoria. 28.0 id ...•........ Otro., .... Joaquln G.vidia CataIAD ........•... oo., •••• ' C.b.- 14.° tercio.
1•.- re~. Art.'ligera .....•.•..••.... aIro ......•. NICOU. Granado SlIna .............••..• . Cab.- ••.' tercio.
Re¡. Caz. Ta1avera, 1,.° Cab , , Otra .. ; Gerarclo Callada Vúquez • . . . . •....• ,. Cab.a 21 ° tC'reio
3.- r ..~. Art _ I1lODuda~ Otro J 's~ M~f1daoJim~ne~ Cab.· 14.· tercio.
Aeronáutica '-li,jlu Otro •..••.. Hertoes Pato VC'layos •..•.•.... , Bilbao.
Com." In¡ts. Ceuu •.•••...••.••••••.. Olro ' ....•. Vi~lio Garela d .. Frutos .......•....•... Cab.· 21.° tercio.
Reg. mixto ~rt.-MelilIE••••.•.•.••••• O.ro ., .•. Francisco Ousano Cruz •••. '" .... ' .!.. . . Cab· 14.° tercio.
I.er Depósito Rva. Cab a ..........••. , Otro...... Pablo l(odrll!uCZ Urdioliil .•.•.•. , ..••..... " Cab.· S.e tercio.
Re(. Caa. M·rla Cristina, 17·· e.IJ.-... )tro ....•. "ig~1 Rodrl¡::uez Valeros ..•••.....•.•.•.•• Cab.· ~J •• tercio.
Idem Lanc. E,;p~ña, 7.0 id ...•......•. Otro MArillDO Macatro Nog41es ...•••........•.... Cab.· 21.° tercio.
Licencildo ahsoluto •.•........ : .•.• Otro •. : •.•. Clpríano Oarcía Q·.irola •...•.........•.. o. J.~n,
, Re¡. LIIDC V,llav.ciosa, 6.° C~b.- Otro •....•. loaquln Oarrido Vllcbes ••.••.. , .. , .•..... Cab.1 ••.0 terdo.
IclelD Caz. Lusitania, 1Z.0 id .•.•..•.••• Otro .....•. 105~ Hernindea [)(~~ C••O) ••• , '" ••••••••• '" Cab.a 21 q tercio.
Idem Art.- p"aicióa , Otru ...•.•. 'nltel Alvarea D lmlnRUtoz ...........•.....• Cab.· r4· tercio •
• Idern id. a caballo •.•••..•..•••.••.•. Otro ..•••.• leslls de los Iteye.. Ruia •....•.•• ; . . • •. . .• <:ab _ 21.° ter. io.
hte.. une. Vulaviciosa, 6.° C"b.- •.••. Otro •••••.• FraDcisco Roclrfl-ea Ralllh~& .•••••••...••• Cab.a 21.° tercio.
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g. Cu. Maria Crtatina. 27.' Cab Cabo ....••• Dionislo Rodelgo Montoro. •........ .. Cab' 14.' tercio.
:m ' " Otro Benedicto Riyes Martines e.b.- 14.' tercio.
:m Lane. Prlncipe. 3 o (.balleel" .•. Otro ...•..• Frandlco SabariegoG6mez•..•....•..•• o ••• Cab.' 21.' terciO.
em Hds. Pam, 'MJ.' id••••••••••...• Otro .....•• FrancillCo M~ndes Manso •.•.•......•••..•.• Cab.- 2 •• 0 tercio.
em Otro Hipólito Claudio ZOrriJla c.b.a 21.0 tercio.
em id. Price~a, 19.0 id •.••••.•••.•.• utro •••..• , Macario B~nito An"r~ ••.•.....••...•.•••• c.. b.- 21.0 teJtio.
Im.a ArtilleTÍa Algeciras .•..•••. o ••• Otro...... Esteban Sinchcz Armijo •.•••••.••.....••.. Db.' 14 o tercio.
Ir reg. Aft" Üiera ••••........•.... Otro .•..••• Leopoldo Julian Dles •..•..••...•...••..... Cab.- 21.' tercio.
~. de Pontoneros •.•.•••...•...•.• Otro •...•.• Oamián Casares Andrada.................. Can.' 14 o tercit).
eni Caz. Tal:tvera, 15.' Cab.·..• , ....• OlrO ••....• Antonio Co.rua Garc~s.•.• o""""'" ••• Cab.' 21.6 tercie.
•0 Reg. Art.·ligera : Otro Jo~ Muiios G.)1uilu Cab.' 21.° terdo.
~. Lanc.. Faroesio. SO Cab." ..,. Olro •.••••. Angel Iglesias Arenas ••••••.....••.•.•..•. Cab.· 21.0 tercio.
em Caz. Alfonso Xli, 21.° Cab· Otro ...••.. Jos~ Sincbu Gonúles (10). o ••••••••••••••• Ca'" 14.0 tercio•
..' Reg. Art.'ligcra· Otro .••...• Andr~s Martfn Prieto Bilbao.
:>m.a Artillerla Cádiz •. , .•........ " Soldado ...• Torcuato Tapia Rodrigues ••.......•...•.•• Sevilla.
o reg. Art.a montada ••............. Otro .•••.•• Frlnciico Martlncs Fonaea .•.......•..•.• Cab.· 14.~ tercio.
~ reg. ArtA ligera . • . .. .. • . . • •. : Otro D.niel Pedrero Garcta , Cab.· 21.° tercio.
ego Laz. T.Xdir, 29'° Cab Otro...... Antonio Sánchez Alvares••..•..•..•..••... Cab.- 14.° tercio.
lem .•.•••••••.••••••••••.•.....••• Otro ....•.• Nicolis Ferreras Vara·, ••••...•.••.•••....• <n.- 21.° tercio•
•, re¡t. Art." montada ••..........•.• Otro Ramón Lópe& Bernab~ •....••... ; ...••....• Cab' 14.0 tercio.
o idem , Otro Leonardo Ruis Arce Rarcdona,
.eg. Hdi. Pav1a. 20.' Cab.- •......•••• Otro Emiliano Alvaro Garela .••••••......•...... Cór,doba.
iem Cls. Lusitania. u.o <Ab.· Olro Alfredo Gacela Arisa...................... Cab.- 14.0 tercio.
.•r reg. Art" ligera .•. o •••••••• : ••••• Otro .•••••. Lucas Cuber() Blanco •..•......•...•......• Córdoba.
.eg. de Pontoneros.......... . Otro •...•.. Pompilio Morant Canet ea6.· 14.0 tercio.
•0 Reg. Art ligera................. Otro •••..•. Jo~ Carrillo Ruis "ádi! .
.·ídem Otro •....•• Gregorio Fernl.ndes Guad.mur o ••• Córdoba.
lel!:. Art.a a caballo••••••.•.......... Otro .•.•••• Juan Fernándes Sierra •••••...•••••......•• Sevil1s.
0.° reg. montado Art.· o •••••••••••••• Jtro ., .. ,. Patricio Domlnguez Quemada•...•••..••••.• Id,.m .
.icenciado .bsoluto ••••..•.....'••.•. Otro '. • Pedro M!rques Gil. •. .••......•.....•.•.. Córdoba.
lego Art.· a caballo Otro Tomis Garcla Martines Idem.
dem Hús. Pavla, 20.' C.b.' •.••••..... Otro •.•••.. Ind~lecíoExojo Sincbes ••• o ••••••• o ••••••• Cab.· 5.° tercio.
dem Cas. Vitoria, 28.0 id .•........... Otro ..••... Diego Ga¡to Piden) ..••...•........•.•...• c.b.· 14.° tercio.
dem Arl.a a cab.l1d•••.••...••..••• Otro ...•... TomA8 Lópel Moreno.... .••...•.. ..••••• Coruña.
:.el idem Art.· ligera••••.......•..... Otro •..•..• Felipe Mudez Peletero •.........••. ; ....•. ~evilla.
dem.. •••.•.• • ••......•.••••••••• Otro ...•••• Matlas Ml1l'1es Pascual ••..•....•••....•••.• Cab.·'\5.o tercio.
ieg. Cas. Gabela. 26' Cab.· .•.••.... Otro •••••.. TomAs Rodrigues Alvares •••.........•.••.. Bilbao.
Ideal LaDc. Famf'sio, 5'· id....•.....• Otro •...... Basilio Garela Ra~iro••••.....•.••••.•..••.• Cab." 14.· terelo.
l\eron'utica militar Otro Fausto RomAo Cab.· 14.' terelo.
1.- Dep6silo Rva. Art.· Otro •..•• Mncelino Pinto 80rox••••.•••.•••.••.•••.. Coruil.a.
I.e, r('g. Art.· montaha .•............• Otro .••.... Juan <Aatlllo Martines ••••...••........•... Cab.- S.o tercio.
14.' re¡. Art."li¡t'ra .•••••••.......... Otro••...••• \4lluel Colmenero Blanco •....... , .. , . '" . ~-:ab· S.' telefo.
tona reclut.' y rva. Safam8nca, 47 ••.•• Otro •. .• • Melqul~des Blanco Gómel . . . . . . . . . . •. : .... Ovit'do.
2.0 rel· Art.a montalla ••••••... ' .. , Otro •...... Gerardo Benito MOlo •.••••........•.•....• Córdoba.
11,° lc1em ligera •••••• ; •••••..· btro fsaae Ar os Monuterlo ; .•......••..•••.... Cab" '4.0 terc:lo.
2.° rrg. Z"pattores mlnlldorell •.••••.•• Otro ....•.. Wenceslao Alami1lp Bris ...•...•..••....... ' Cón10ba.
14.· ldem Art.a Hgera ••.•.'......•.. " Otro ..•.... Jusi: Hernándes Hernindes ... , ........•.••.. Oviedo.
U. o Idem .•.••••.••.•.••...... o • " •• ()tro .. , ..•. Julio P'ern'ndrz Fern'ndes.. " . '" Cah.· S.- tercio.
Com.· Art.· San Seb..tltn .•••••...... Otro •.....• Jos~ l'errtirG Fem'ndes .• •.••••....••.... ·oru/l".
14 o rel!: Art aligera ••.•••........•• Otro .•...•• S.lustiano Oarela Scrrano....... . ....•. Cab." 2 .." tercio.
Reg Caz. T.:avera, 15.' Cab.· ... ..• Otro .. , .••. Miguel Garcla Mat~•..••.•....... , ...•••.•. Sevilla.
4.° reg. Art.· praada ••.•••••.••..... Otro ..•.•.. Amador de Mena Domlnluez•• f.... .. .... Corulla.
Reg Cas. Tal~vera. IS.· Cab.· .••..... ~ Otro ..•...• Frattcisco Santos Mutlo ••.•••••••.•..•.••. Oviedo.
I •.,r reg. Art.aligera •••.•••••••••••. Otro •...... Modesto Reig Cloqu~lI lab.· ~I.' tercio.
13.0 dep. rva. <Ab.· " .• Otro ...•... Eduardo S.stre Alcalde VaUadolid.
l ree. Art.· ligera, Otro .•.•••. "urea del Prar10 del Rlo ' ., Ovtedo.
J!.lColta Real Otro Agustln Polo Gl'rda <Ab.· 21.' tercio.
2.0 dep.· caballo. Sementllle8 •.•....•• Otro •.•••.• JU4n Canelejo León •••.. , •.....•. o ••••••••• Cádíl.
,.0 ree. Z·padores minadores........ Otro .•.•.•• Pablo Barrall.!n Marcos••••.......•..... o ••• Córdoba.
11.0 dep. rva. Cab· •.••••...•.•••.•• Otro •..••.• Angel Esteban Balb Corulla.
R~. LM1c Farnesio, S.O Cab.·••.••.•.. Otro •.••.•• Jos~ Sánebes Herrero o •••••••••••••••••• Bilbao.
14. rq. ArL' ligera. Otro Miguel Isidro Formarl& ,. ldem.
Idem. ••. • •••••••••.••••••........ Otro ••.•..• Benjamlo Agun M.rtfu •••.•. , • .r••.. o ••••••• Coruila.
Sección rrixta lolend•• Mallorca •••••• Otro ••••••• Guillermo Amengual Amoro•...•••••••.••. Cab' 21.0 terdo .
.Ree. Hl1s Princesa, 19.' Cab." •••..••. Otro ••.·.• ~. Cayel.and Rodrigues Caridad •.•.••...••• , •. r..ab.- 5.° te~o.
Idem Tel~810a•••.••••••••.•••• , ••• Otro C.simiro Romero Delgado •••••••••••••.••• Cab." 21.' tercio.
2.° reg. Art.a m':'otaila•••••••.••.•••.• Otro ••••.•• Natalio ViJlacorta Garda •••• ; ••••.••.•..•.• Cab." 21.0 tercio.
14,' idem li¡tera Otro •••••.• J084! Airea Dioadado CU~L
Ret. Lanceros Espalla• .,.e Cab.·, ••••.. Otro ••••••• ValeriaDo Ortega Acuado ••.••••••••••••••• Bilb.o.
Idem id. Farne~io, ~.' id............ C4bo Pablo Perera Ganote Cab.· 14.' terdo.
l dep.· rva. Art.·..•............... Soldado AntODio G.lib Blaoco Cab.· S· tercio.
·Ree. Cal LusltalÚa, 12.· Cab.a Otro ViceQte Jllo~ea Lópa '. Córdoba.
Eacolta Real. .••• • ••••••••••••••.. 0trn ••.•••. HerllardQ Sal!S Celemlll ••.•••••••••••••••• MarruccOL
~.a ~m.' trop.. Intendencia........ Celta.. • ••.• ~lIan Podenada Lucena ••••••••••••••••.•• Bilbao.
"ec. Dragones Moote,q. 10.' Cab.a Soldado IJ~ RodrIgue. Pirca (11) BarceJollL
Idem Hós Pavla, 20' ideal. " •••••••• Cabo.••••••• Amador &qir Minada•••••.•••. , •••••••••• f :ab.a 5.· terdo.
:..... Rq. Art,- Ucua. •••.••••••••.•.• SOlct.do••.•• Aaclr61 Alejo l;.1ÚJ••••••••••••••••••••••••• Cab.· S.' tercio.
r . "
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l._ dep.o na. Art.·.••......•.•••.••• Cabo. ••.••• Marcial Elc:ribano Muiloz••..•..•••.•••••••. Bilbao.
Re¡. Cal. Marta COstina. 27.0 Cab.-..•. Otro •...•.. Joaqutn Cutilblanque Ferdnd~ ••.••••••.• CoruAa.
Brigada tropas Sanidad Militar .....••• Soldado •••• Francisco Gard. Rosell •.•...•......••••••• Cab· 5.-tercio.
14.0 reg. Art.·ligera •............•.•. Otro •••••.• Daniel Fuentes Anclr& ••••.•..•••••••••••• Coraaa.
Altas en concepto de trompetu
Reg. Cu. Maña Cristina, 27.- Cab.· .. "ITrompeta"'IVicente del Salto Garda .••.•••.•.•••..•.••• \JWaca.
Madrid 25 de mayo de 19H}.-Fel(ciano de Francisco.
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